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La UE mantiene durante el año 2001 su compromiso en
favor de la estabilidad, la paz y la cooperación regional en los
Balcanes Occidentales. La situación en Macedonia, la creación
de nuevas relaciones entre Montenegro y Serbia en el marco
de una Yugoslavia democrática, la resolución del conflicto de
Kosovo y la profundización del proceso de estabilización y
asociación a la UE de los países de la zona son los principales
temas de la agenda política. La UE hace especial hincapié en la
necesidad de respetar el principio de inviolabilidad de las fron-
teras y de la integridad territorial de los países de la región, y
en la necesidad de intensificar la cooperación regional en
matera de asuntos de justicia e interior. En este sentido, se
firma una declaración común con Bosnia-Herzegovina, Albania,
Croacia, Macedonia y Yugoslavia sobre la lucha contra la inmi-
gración clandestina y el tráfico de personas en los Balcanes.
Macedonia y Croacia firman los primeros Acuerdos de
Estabilización y Asociación. El acuerdo con Macedonia esta-
blece un diálogo político en el ámbito de los derechos
humanos, de las minorías, de la democracia, y del respeto de
la paz y de la estabilidad. Establece una cooperación regional
en materia de comercio de cara a la creación de una zona
de libre comercio en los diez años siguientes a la entrada en
vigor del mismo. Incluye también cláusulas sobre la libre cir-
culación de trabajadores, la de establecimiento y la presta-
ción de servicios y la adaptación por parte de Macedonia de
su legislación a la de la UE en materia de mercado interior.
En diversas conclusiones del Consejo sobre la situación en la
región se condena reiteradamente el deterioro de la situa-
ción en Macedonia a raíz de las actividades de guerrillas
extremistas de etnia albanesa en la frontera entre Macedonia
y Yugoslavia. El acuerdo con Croacia prevé un diálogo políti-
co, la creación de una zona de libre comercio después un
período transitorio de seis años, incluye cláusulas sobre las
libertades de establecimiento, de prestación de servicios y
de movimiento de capitales, una armonización considerable
de la normativa croata con el Derecho comunitario y una
amplia cooperación en materia de justicia e interior.
Albania es objeto de nuevo de análisis con el fin de valo-
rar su capacidad para iniciar su proceso de asociación a la
UE. La Comisión reconoce que el país no está aún en condi-
ciones de responder a estas obligaciones, pero considera
que si el ritmo actual de cambios se mantiene y si se conce-
de una prioridad suficiente al refuerzo de la capacidad admi-
nistrativa durante el período de negociación y el período
transitorio, será posible aportar mejoras considerables a los
ámbitos legislativo, económico y administrativo. Por ello,
considerando que el inicio de las negociaciones del Acuerdo
de Estabilización y Asociación puede impulsar la dinámica de
la reciente reforma política y económica, se inician finalmen-
te las negociaciones para llegar a un acuerdo.
Por lo que respecta a la presencia de la UE en la zona, en
concreto a través de la Misión de Observación de la Unión
Europea (MOUE), se celebra un acuerdo con Yugoslavia
para crear una misión de observación que tendrá por come-
tido observar la evolución de la situación política y la situa-
ción en materia de seguridad en la zona, y para prestar
especial atención al control de las fronteras, a las cuestiones
interétnicas y al regreso de los refugiados. Se inician negocia-
ciones para establecer una agencia de la MOUE en Skopje, y
se nombra a François Léotard representante especial de la
UE en Macedonia, quien será posteriormente sustituido por
Alain Le Roy. El mandato de la MOUE en los Balcanes
Occidentales se renueva hasta el 31 de diciembre de 2002.
En materia de asistencia financiera, se aprueba una ayuda
excepcional a Kosovo por un importe de 30 millones de
euros, con objeto de facilitar la instauración de las estructuras
administrativas básicas y el desarrollo de un marco económico
sólido en Kosovo. También se concede una ayuda macrofi-
nanciera a Yugoslavia por importe de 300 millones de euros,
supeditada a la celebración de un acuerdo entre Yugoslavia y
el FMI referente a un programa macroeconómico. En junio se
celebró una nueva conferencia de donantes internacionales
para Yugoslavia, organizada y presidida conjuntamente por la
Comisión Europea y el Banco Mundial, con objetivo de definir
las prioridades y las etapas de la reconstrucción de Yugoslavia.
La comunidad internacional se ha comprometido a movilizar
1.280 millones de dólares en 2001 con el fin de ayudar a la
reconstrucción del país, al funcionamiento de la administra-
ción y a la adopción de reformas institucionales. La UE, los
estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones propor-
cionan más de la mitad de este importe.
Otro de los puntos de atención de la UE son las relacio-
nes entre Montenegro y Serbia. Desde la UE se alienta la
búsqueda de una solución negociada para el estatuto de
Montenegro dentro de Yugoslavia, ante el creciente peligro
de secesión de Montenegro. El Consejo insta a las autorida-
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regule las relaciones entre los componentes de la Federa-
ción. La estabilización política y el proceso democratizador
en Yugoslavia permiten que el Consejo limite las medidas
restrictivas, dirigidas ya fundamentalmente a Slobodan
Milosevic, su familia, cuatro personas procesadas por el
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY), y tres antiguos oficiales del ejército nacional yugosla-
vo procesados por dicho Tribunal. El Consejo levanta la pro-
hibición de vender o proporcionar armas a Yugoslavia. Uno
de los elementos que mayormente contribuyen a ello es la
disposición del Gobierno yugoslavo de colaborar, y apoya
los esfuerzos para llevar ante el TPIY a las personas que per-
petraron actos al amparo de los regímenes antidemocráticos
anteriores, en especial a Slobodan Milosevic.
Contrariamente a la disposición de Yugoslavia, el Parla-
mento Europeo lamenta la falta de colaboración de la Repú-
blica Srpska de Bosnia-Herzegovina con el TPIY, y la falta de
interés en la reintegración de los refugiados y la cohabitación
étnica. El Consejo recuerda la importancia de un estado unifi-
cado y llama la atención a los croatas sobre la necesidad de
actuar en el marco de las instituciones legales. Asimismo
declara que la adopción de una ley electoral es condición
indispensable para la aproximación a la UE, y que en un futu-
ro se examinará la participación de la UE en el seguimiento
de la fuerza internacional de policía desplegada en el país.
Mediterráneo Meridional y Oriente Medio
Durante el año 2001 continúan los esfuerzos para relan-
zar el proceso de asociación euromediterránea. El Parlamen-
to Europeo es especialmente activo en la elaboración de
recomendaciones y propuestas con esta finalidad. Como res-
puesta a la estrategia común de la UE lanzada en el Consejo
Europeo de Feira de junio de 2000, el Parlamento establece
que dicha estrategia debe tener como prioridades la promo-
ción de los derechos humanos y la democracia, las inversio-
nes directas en la región, y el diálogo cultural. En especial
acoge favorablemente cualquier iniciativa destinada a crear
una estructura permanente que reagrupe a miembros del
Parlamento Europeo y a parlamentarios de los países asocia-
dos. Remarca la necesidad de crear una zona de paz y segu-
ridad desnuclearizada, y lamenta que la estrategia carezca de
iniciativas en materia de medio ambiente, así como de infor-
mación específica sobre su aplicación y las previsiones de
financiación. Asimismo, considera que la creación de una
zona de libre comercio no puede limitarse a la libre circula-
ción de bienes y capitales, sino que también debe incluir la
circulación de estudiantes y de trabajadores cualificados.
Considera también necesario apoyar la construcción de una
sociedad civil en los países mediterráneos, combatir el tráfi-
co de drogas y la explotación de los niños y fomentar una
política agrícola euromediterránea.
El Parlamento hace hincapié en la necesidad de conceder
a los aspectos sociales, culturales y de inmigración una im-
portancia equivalente a la dada a las cuestiones económicas,
comerciales y de seguridad. En el plano económico, pide que
se apoyen y se estudien las diferentes posibilidades de re-
conversión de la deuda, y se declara favorable a una reacti-
vación eficaz y duradera de la cooperación descentralizada y
a una política de cohesión para el conjunto de la región
euromediterránea. Con vistas a promover una liberalización,
en un espíritu de reciprocidad y de respeto de los derechos
sociales, preconiza una política que favorezca los micropro-
yectos y ofrezca un papel mucho más activo a la sociedad
civil. El Parlamento desea abrir un amplio debate sobre la
gestión común de los flujos migratorios, la definición de polí-
ticas de inmigración temporales, la creación de un visado de
circulación específico para los participantes en la asociación
euromediterránea, la movilización de la inmigración al servi-
cio del desarrollo del país de origen y una política de inte-
gración claramente afirmada en los países de acogida para
los inmigrantes establecidos legalmente.
La Comisión, por su parte, emite una comunicación en la
que preconiza la reactivación de la cooperación regional en
el sector del transporte y el refuerzo de la cooperación en el
sector de la energía. Por lo que se refiere al sector del trans-
porte, la Comisión define cuatro prioridades: apoyo a la
reforma del sector; definición y promoción de una red trans-
mediterránea de transporte multimodal; seguridad marítima
y aérea, transporte marítimo de corta distancia, aproxima-
ción de las políticas de transporte aéreo; y sistema global de
navegación por satélite. Por lo que se refiere al sector de la
energía, la Comisión se apoya en las prioridades y los objeti-
vos a largo plazo siguientes: reformar el marco legislativo y
reglamentario así como reestructurar la industria energética;
garantizar una cierta convergencia de las políticas energéticas
de la UE y de los socios mediterráneos; promover la integra-
ción de los mercados mediterráneos y el desarrollo de las
interconexiones; y promover las energías renovables.
Con estos preámbulos de recomendaciones se llega a la
celebración de la 5ª Conferencia Euromediterránea. En materia
de política y estabilidad, los debates giran en torno a ámbitos
de interés común como la inmigración, la prevención de con-
flictos y los derechos humanos y, en materia de asociación eco-
nómica y financiera, en torno a la inversión privada en los
países socios mediterráneos, los intercambios comerciales sur-
sur, la integración regional y los progresos realizados en la apli-
cación del programa de Ayuda Mediterránea (MEDA). Por lo
que al ámbito social, cultural y humano se refiere, los socios
confirman la necesidad de luchar contra toda forma de racismo
y manifiestan su acuerdo para seguir trabajando sobre el diálo-
go entre las culturas y las civilizaciones insistiendo especialmen-
te en la juventud, la educación y los medios de comunicación.
También se aborda el papel de la mujer en el desarrollo eco-
nómico y la igualdad de oportunidades entre géneros.
La degradación del proceso de paz en Oriente Medio es
el principal foco de atención de la zona mediterránea. La
posición de la UE es clara, tal como recoge la Declaración
aprobada en el Consejo Europeo de Laeken. La paz debe
basarse en las resoluciones 242 y 338 de la ONU, así como
en la reafirmación y el pleno reconocimiento del derecho
irrevocable de Israel a vivir en paz y seguridad en el interior
de las fronteras internacionalmente reconocidas, el estableci-
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miento de un Estado palestino viable, independiente y de-
mocrático, y en el fin de la ocupación de los territorios
palestinos. A la Autoridad Nacional Palestina le solicita el
desmantelamiento de las redes terroristas de Hamás y de la
Jihad Islámica, incluyendo la detención y enjuiciamiento de
todos los sospechosos, un llamamiento público en lengua
árabe para que finalice la Intifada armada; y al Gobierno isra-
elí le pide la retirada de sus fuerzas militares y el fin de las
ejecuciones extrajudiciales, el levantamiento de los controles
y de todas las restricciones infligidas al pueblo palestino, la
paralización de los asentamientos y el fin de las operaciones
dirigidas contra las infraestructuras palestinas.
La UE considera imprescindible la aplicación del Plan
Tenet de alto el fuego, y de las recomendaciones del Informe
Mitchell de la Comisión como vías para la reanudación del
diálogo político, y una acción concertada entre la UE, la
ONU, Estados Unidos y Rusia así como con los países árabes
interesados. La UE pide a ambas partes que alcancen un
acuerdo sobre un mecanismo imparcial de vigilancia que les
ayude a superar las divergencias y obstáculos con que tropie-
zan en sus esfuerzos de reconciliación y que se declaren dis-
puestos a hacer posible dicho mecanismo. En el contexto de
la escalada de la violencia en Oriente Medio, el Consejo pro-
rroga hasta el 31 de diciembre de 2002 el mandato de Miguel
Ángel Moratinos como representante especial de la UE para el
proceso de paz en Oriente Medio, y decide una contribución
suplementaria de 15 millones de euros a los fondos existentes
para 2001 a título del convenio Comunidad Europea-Oficina
de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina en Oriente Próximo (CE-UNRWA) para el
período 1999-2001 en vigor.
Por lo que respecta a los países del Magreb, tras varios
años de negociaciones, y a la espera de su firma definitiva y
ratificación, en diciembre se rubrica el acuerdo euromedite-
rráneo de asociación con Argelia. Mediante dicho acuerdo, las
dos partes se comprometen a establecer una zona de libre
cambio tras un período de 12 años. También asumen hacer
respetar los derechos humanos y los principios democráticos.
El nuevo acuerdo de asociación prevé la intensificación del
diálogo político, el desarrollo de la cooperación económica,
social, cultural, financiera y en materia de justicia y asuntos de
interior, así como nuevas estructuras institucionales. Con
Marruecos se celebra la segunda reunión del Consejo de aso-
ciación, en el que las conversaciones giran principalmente en
torno al estado de las relaciones políticas y económicas entre
la UE y Marruecos, y, concretamente, sobre el terrorismo, la
cooperación en materia de inmigración clandestina, y la agri-
cultura en el contexto de una mayor liberalización de los
intercambios comerciales. En diversos contactos mantenidos
durante el año también se aborda la reanudación de las nego-
ciaciones para la celebración de un acuerdo de pesca, y la
posibil idad de realizar el espacio mediterráneo de l ibre
comercio entre Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.
En junio se firma el Acuerdo euromediterráneo de asocia-
ción con Egipto, el cual prevé la creación, en 2010, de una
zona euromediterránea de libre comercio y establece nuevas
estructuras institucionales con el fin de permitir la intensifi-
cación del diálogo político y la cooperación en numerosos
ámbitos como los de cultura, educación y lucha contra la delin-
cuencia. El Acuerdo prevé que Egipto desmantele su sistema
de derechos de aduanas durante un período transitorio de
entre 12 y 15 años. También se han previsto consultas y una
amplia cooperación en materia de derecho de establecimiento
y ofertas de servicios, movimiento de capitales y competencia.
La Comisión define un planteamiento para el desarrollo
progresivo y prudente de relaciones más estrechas con Irán.
Preconiza estimular la reforma política y económica, a través
de contactos bilaterales más frecuentes, el desarrollo de la
cooperación y la promoción de relaciones económicas bila-
terales mediante la negociación de un acuerdo de comercio
y de cooperación.
América Latina
En el marco de las relaciones con las asociaciones regiona-
les, se celebra la segunda sesión del Consejo de Cooperación
UE-Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyos debates se
centran en el estado de las negociaciones del Acuerdo de
asociación interregional entre el Mercosur y la UE y, en parti-
cular, en las próximas etapas de negociación relativas al des-
mantelamiento arancelario y a los servicios. Durante la sexta
reunión de la comisión mixta CE-Comunidad Andina se anali-
za la aplicación del acuerdo marco de cooperación entre la
UE y los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela). En materia comercial, las
dos partes evocan los problemas existentes por sus exporta-
ciones y la actualización del esquema del sistema de preferen-
cias generalizadas para 2002-2004. En materia de cooperación,
la Comisión recuerda que apoya, además de la cooperación bi-
lateral con cada país, el proceso de integración andino, la
emergencia de una zona de paz andina y la lucha contra el trá-
fico de droga.
El Parlamento Europeo, de cara a la segunda cumbre UE-
América Latina y Caribe, a celebrar en mayo de 2002, pre-
coniza la adopción de una nueva estrategia común con el fin
de dar un contenido y unas orientaciones a la UE para la
creación de la asociación estratégica birregional decidida en
la primera cumbre de junio del 1999. El Parlamento pide que
se constituya una nueva asamblea transatlántica eurolatinoa-
mericana, que se firme una carta para la paz, que se cree una
asociación política y de seguridad. En el orden económico,
financiero y comercial preconiza que para el 2010 se cree
una zona eurolatinoamericana de libre comercio mediante la
celebración de los acuerdos de asociación que se están
negociando actualmente y, en el ámbito social y cultural, que
se cree un fondo de solidaridad, un plan de lucha global con-
tra la droga y un centro de estudios eurolatinoamericanos.
La situación de Colombia es también objeto de atención
por parte de las instituciones europeas. El Parlamento Euro-
peo reitera su apoyo al proceso de paz y pide a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que vuelvan 
a la mesa de diálogo y prosigan las negociaciones. Considera
que el Plan Colombia contiene aspectos que son contrarios a
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las estrategias de cooperación ya comprometidas por la UE. El
Parlamento opina que la UE debe apoyar aquellos aspectos
del proceso de paz que propugnan el fortalecimiento institu-
cional y otras formas de desarrollo, la ayuda humanitaria y el
desarrollo social. El Consejo, por su parte, reitera también su
apoyo al proceso de paz y acoge favorablemente las decisio-
nes de las partes de implicar más a la comunidad internacional
en la puesta en marcha de este proceso. El Consejo hace hin-
capié en que el respeto de los derechos humanos y del dere-
cho internacional humanitario es condición sine qua non para
poder contar con el apoyo de la UE e invita a la Comisión y a
los Estados miembros a realizar programas de cooperación
para favorecer el proceso de paz.
A finales de año se relanza el diálogo político con Cuba,
interrumpido desde hace un año, mediante un comunicado
común que recoge la voluntad de las dos partes de intercam-
biar informaciones sobre los derechos humanos, de rechazar
la aplicación de medidas unilaterales y extraterritoriales con-
travenientes al derecho internacional y de condenar firme-
mente toda forma de terrorismo. Por lo que respecta a la
posición común de la UE sobre Cuba, pese a los esfuerzos
por iniciar un diálogo constructivo, la mayor libertad religiosa,
la no aplicación de la pena de muerte desde hace dos años, la
reducción sensible del número de prisioneros políticos y el
aumento de ratificaciones de instrumentos de la ONU en
materia de derechos humanos, el Consejo destaca sin embar-
go insuficiencias graves en el reconocimiento y aplicación de
las libertades civiles y políticas, así como el rechazo de las
autoridades de llevar a cabo reformas hacia un sistema políti-
co basado en estos valores. Por ello estima que la posición
común sigue vigente, y la renueva por décima vez.
Asia
Las relaciones con Asia son objeto de una revisión y
actualización, y se establece un marco estratégico para la
próxima década. La Comisión piensa reforzar la presencia
comunitaria política y económica en Asia y para ello señala
seis objetivos: reforzar el compromiso de la UE en el ámbito
político y en materia de seguridad, intensificar las relaciones
comerciales y las inversiones recíprocas, contribuir eficaz-
mente a la lucha contra la pobreza, promover el respeto de
los derechos humanos, la democracia y el Estado de Dere-
cho, establecer alianzas mundiales con los principales socios
asiáticos para afrontar los retos mundiales y fomentar un
mejor conocimiento recíproco entre los dos continentes.
En el marco del proceso ASEM (Cumbre Asia-Europa) se
celebra en Beijing los días 24 y 25 de mayo la tercera reu-
nión de ministros de Asuntos Exteriores de los países que
participan en el diálogo Asia-Europa (Brunei, China, Filipinas,
Indonesia, Japón, Malasia, República de Corea, Singapur,
Tailandia y Vietnam y los Estados miembros de la UE). Los
ministros abordan cuestiones como el apoyo al Protocolo de
Kyoto, a la aproximación entre las dos Coreas, y al lanza-
miento de una nueva ronda de negociación en el marco de
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por otra
parte, acuerdan desarrollar el diálogo sobre el equilibrio
estratégico mundial, reforzar la cooperación financiera, pero
también en los ámbitos social, cultural y de educación. Abor-
dan también las medidas a aplicar para combatir el tráfico de
mujeres y de menores.
Por lo que respecta a Afganistán, la UE adopta una posi-
ción común en la que insta al régimen talibán a acatar la
Resolución n° 1.267 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se dispone un embargo de armas, la prohibición de vuelos y
la inmovilización de capitales y otros activos financieros que
los talibán detenten en el exterior, así como la clausura de
todas las oficinas de los talibán y de Ariana Afgan Airlines en
la UE. La UE pide a todas las partes que reconozcan, prote-
jan y promuevan las libertades fundamentales y los derechos
humanos, incluidos los derechos de la mujer, y que propor-
cionen una ayuda humanitaria efectiva en la medida en que
las condiciones lo permitan. Con el fin de intensificar la lucha
contra las drogas ilícitas y el terrorismo, la UE apoyará, en
particular, un desarrollo alternativo y sostenible, y exige a
todas las partes afganas que se abstengan de financiar, for-
mar o acoger a organizaciones terroristas.
Tras el inicio de la ofensiva militar en octubre, el Consejo
reitera su total apoyo a los esfuerzos desplegados por el
representante especial de la Secretaría General de la ONU
para instaurar una administración transitoria garante de un
gobierno legítimo, representativo, multiétnico y respetuoso
de los derechos humanos y considera la actuación de la
Coalición internacional antiterrorista como legítima defensa y
acorde con la Resolución 1.368 la ONU. El Consejo insta a
todas las fuerzas afganas a respetar los derechos humanos y
el Derecho humanitario internacional, condición previa para
recibir cualquier ayuda que la UE pudiera aportar para la
reconstrucción del país, para la cual el Consejo preconiza un
plan de reestructuración económica, social e institucional
que coordine eficazmente los esfuerzos de la comunidad
internacional. La ayuda humanitaria destinada a Afganistán y
a los países limítrofes constituye una prioridad absoluta. La
UE nombra a Klaus-Peter Klaiber como representante espe-
cial para Afganistán, con la misión de apoyar el estableci-
miento de un gobierno multiétnico estable y legítimo. El 21
de diciembre, la UE copreside en Bruselas la primera reunión
de donantes para respaldar la renovación pol í t ica en
Afganistán y coordinar mejor los esfuerzos de los donantes
con vistas a la conferencia de Tokyo de enero de 2002. La
conferencia identifica las necesidades para la reconstrucción
durante los próximos 5 años y las prioridades (formación
sobre igualdad de oportunidades, desminado, alojamiento
urbano, reconstrucción de carreteras).
Las relaciones intercoreanas son objeto de análisis en el
Consejo Europeo de Estocolmo, que reitera su disposición a
reforzar el papel de la UE en el apoyo a la paz, la seguridad
y la libertad en la península coreana. Se renueva y se refuer-
za la participación de la UE en la Organización para el
Desarrollo de la Energía en la Península de Corea (KEDO)
por un período de 5 años. El Parlamento Europeo alienta el
proceso de aproximación y cooperación en curso entre las
dos Coreas, pide que los Estados miembros que todavía no
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han reconocido a Corea del Norte estudien el estableci-
miento de relaciones diplomáticas, expresa su satisfacción
por la decisión de la Comisión de establecerlas con Corea
del Norte e invita al Consejo y a la Comisión a ampliar la
ayuda de la UE. Con respecto a Corea del Sur, entra en
vigor el acuerdo marco de comercio y cooperación, firmado
en 1996. Dicho acuerdo, tiene por objeto contribuir al desa-
rrollo del comercio y la inversión entre la UE y Corea, y
fomentar iniciativas de cooperación en una serie de ámbitos,
en particular, la justicia y los asuntos interiores, las ciencias y
tecnologías, así como la cultura.
Respecto a China, el Consejo destaca la preocupación por
la ausencia de progresos en ámbitos como las restricciones
continuas y generalizadas a la libertad de reunión, expresión y
asociación, los atentados contra la libertad religiosa o de con-
vicciones, la situación de las minorías, también en Tíbet, y el
recurso frecuente y extensivo a la pena de muerte. El Consejo
decide reforzar el diálogo y concentrarse en ámbitos específi-
cos como: la ratificación y aplicación de los convenios de la
ONU sobre los derechos civiles y políticos y sobre los dere-
chos económicos, sociales y culturales; la cooperación con las
instituciones internacionales de los derechos humanos; la limi-
tación de las condenas a muerte; la reforma de la administra-
ción carcelaria y la introducción de recursos judiciales; el
respeto de los derechos fundamentales de los detenidos,
incluidos los opositores políticos y los miembros de movimien-
tos religiosos u otros; la libertad de religión o el respeto de los
derechos culturales y religiosos en el Tíbet y en Xinjiang.
En la Cumbre UE-China las dos partes se declaran dis-
puestas a ampliar y profundizar la cooperación en todos los
ámbitos y a promover el desarrollo de una asociación global
entre la UE y China. En una declaración común, los dirigen-
tes se muestran de acuerdo en reforzar el diálogo político y
ampliar su alcance. Así, consideran oportuno que ambas par-
tes sigan organizando consultas e intercambios de opiniones
a todos los niveles, sobre las relaciones bilaterales y las cues-
tiones de seguridad internacionales y regionales que intere-
san a las partes, en particular, la no proliferación, el control
armamentístico y el desarme. Las dos partes acuerdan tam-
bién proseguir el diálogo en materia de derechos humanos.
Destacan la importancia política de la cooperación en la
lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
Por último, destacan la importancia de reforzar el diálogo
relativo a las cuestiones comerciales y discuten sobre las
medidas antidumping, las restricciones cuantitativas y el pro-
cedimiento de adhesión a la OMC.
En el marco de la decisión de la UE de no exigir visado
de entrada a quienes dispongan de pasaporte de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong, destaca la rúbrica del
primer acuerdo de readmisión de quienes se hallen en situa-
ción irregular en el territorio de una u otra parte, primero
de una serie que la UE desea celebrar con terceros países.
Con India tienen lugares diversos encuentros a lo largo
del año. La segunda cumbre UE-India potencia el diálogo
político entre las partes y se abordan cuestiones relacionadas
con la lucha de la comunidad internacional contra el terroris-
mo. También se contrae el compromiso de aumentar consi-
derablemente para el 2006 el valor de los intercambios
comerciales y de inversión entre la UE y la India. Adoptan un
plan de acción y firman una serie de acuerdos sobre fomen-
to del acceso generalizado a la escuela primaria y sobre coo-
peración científica y tecnológica.
Respecto de la situación en Indonesia el Consejo adopta
unas conclusiones en las que destaca la importancia estraté-
gica de una Indonesia fuerte, unida, democrática y próspera
y afirma apoyar firmemente su integridad territorial. El Con-
sejo sigue preocupado, sin embargo, por la lentitud de los
progresos logrados en el marco de las reformas jurídicas y
económicas. Ésta es la razón por la que se propone apoyar
el proceso impeliendo al Gobierno indonesio a proseguir la
reforma del gobierno, el refuerzo de la democracia y de los
derechos humanos, incrementar los esfuerzos para solucio-
nar pacíficamente los conflictos internos, mejorar sus relacio-
nes con Timor Oriental, permitir el regreso de los refugiados
a Timor, y adoptar medidas para solucionar los numerosos
problemas medioambientales.
Con Myanmar, pese a establecerse los primeros contactos
entre el Gobierno y Aung San Suu Kyi, el Consejo observa
que no se han registrado progresos importantes en la conse-
cución de los objetivos contenidos en la Posición común del
Consejo y que, por otro lado, la situación de los derechos
humanos sigue siendo extremadamente preocupante. Por ello
prorroga su posición común de 1996, hasta el 29 de octubre
de 2002, la cual deniega el visado de entrada o tránsito a
diversas categorías de dirigentes del régimen birmano.
El Consejo emite una objeción a la reserva de Pakistán en
su adhesión al Convenio sobre protección física de materiales
nucleares. Con esta reserva, Pakistán se sustrae a la obligación
para los Estados parte de la Convención de aportar su coope-
ración y ayuda, en caso de hurto, robo o cualquier otra apro-
piación indebida de material nuclear, a la recuperación y
protección de dicho material, con cualquier Estado que lo
solicite, en el caso de material nuclear en curso de utilización
en su territorio nacional. El Consejo y la Comisión consideran
que la reserva de Pakistán es incompatible con el objeto y la
finalidad de la Convención. Por otra parte, se firma un acuer-
do de cooperación de tercera generación, que tiene por obje-
to profundizar y ampliar el campo de cooperación entre la UE
y Pakistán tanto a nivel político mediante el mutuo compro-
miso de luchar contra el terrorismo y fomentar los derechos
humanos y los principios democráticos, como a nivel econó-
mico mediante la intensificación de sus relaciones comerciales.
Estados Unidos, Japón y 
otros países industrializados
Por lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos,
los atentados del 11 de septiembre marcan un antes y un des-
pués en las actividades y declaraciones del año. Si bien el últi-
mo trimestre viene marcado por el alineamiento en la lucha
contra el terrorismo y las medidas de seguridad, los temas
principales de los meses anteriores se enmarcan en las relacio-
nes comerciales y la nueva ronda de negociaciones en el
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marco de la OMC. La Comisión aprueba una nueva comunica-
ción en la que se expresa la voluntad de reexaminar la agenda
transatlántica con el fin de racionalizarla y reforzar su eficacia.
Desea hacer más constructiva la cooperación UE-Estados
Unidos, con el fin de tener mejor en cuenta el peso estratégi-
co de la relación bilateral transatlántica, por lo que propone
que la cooperación sea más específica y que las prioridades
sean más claras, a fin de enfocar esencialmente los esfuerzos
hacia los retos comunes, y respetar mejor las prioridades con
el fin de obtener resultados concretos. Se celebra una reunión
ministerial en la que se hace hincapié en la importancia de sus
relaciones económicas y la necesidad de dirimir de manera
positiva sus desacuerdos en materia comercial. El anuncio del
presidente Bush de no ratificar el Protocolo de Kyoto provoca
la mayor inquietud en la UE, y la troika realiza una visita a
Estados Unidos en abril en la que pide que reconsideren su
posición y regresen a la mesa de negociaciones.
El Consejo expresa la voluntad de renovar las relaciones
UE-Estados Unidos, con el fin de disponer de un programa de
trabajo con cuestiones prioritarias, para las cuales deben fijarse
objetivos claros con el fin de conseguir resultados más tangi-
bles. Insiste para que el medio ambiente se considere como
una cuestión en sí mismo y no como una problemática que
debe considerarse en el marco de otras cuestiones estratégicas.
En la cumbre Estados Unidos-UE se abordan los proble-
mas vinculados a la protección del medio ambiente y al cam-
bio climático, precisando su desacuerdo sobre el Protocolo
de Kyoto y sobre su ratificación. No obstante, Estados Unidos
se compromete a no bloquear el proceso de Kyoto. Las par-
tes abordan también la situación en los Balcanes así como en
Oriente Medio, las relaciones de los Estados Unidos con
Corea del Norte y el acceso a los medicamentos en los países
del Sur. Manifiestan su voluntad común de luchar contra el
sida y las demás enfermedades transmisibles y de promover la
seguridad y la lucha contra la delincuencia. Por otra parte,
declaran su voluntad de lanzar una nueva ronda de negocia-
ciones multilaterales en el marco de la OMC, así como que
los países en desarrollo participen en este ciclo.
En otro orden de cosas, el Consejo muestra su preocu-
pación por la reconducción de la Ley por la que el Congreso
americano impone sanciones a Libia e Irán y reitera las obje-
ciones que ya ha expresado al respecto. El Consejo conside-
ra que dicha ley tiene efectos perjudiciales en la evolución
de la cooperación transatlántica, compromete los esfuerzos
comunes de lucha contra el terrorismo y afecta a los dere-
chos e intereses de la UE.
Tras el 11 de septiembre, la UE reacciona de manera
inmediata, celebrando al día siguiente un Consejo extraordi-
nario en el que se emite una declaración en la que manifiesta
su plena solidaridad con Estados Unidos, y condena enérgica-
mente los actos terroristas. La UE y sus Estados miembros
desde las primeras horas dejan clara su determinación de ayu-
dar a identificar a los responsables, a hacerlos comparecer
ante la justicia y a castigarlos, y de colaborar estrechamente
con Estados Unidos en este fin. En diversas declaraciones la
UE hace un llamamiento a todos los países para que unan e
intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. En
una declaración conjunta UE-Estados Unidos, se establecen
como sectores prioritarios de cooperación: la seguridad en la
aviación y otros medios de transporte, la cooperación policial
y judicial, la lucha contra la financiación del terrorismo y otras
formas de apoyo, el control de las exportaciones y la no pro-
liferación, el control de las fronteras y el acceso de las fuerzas
policiales a información e intercambio de datos electrónicos.
Ante la ofensiva norteamericana contra el régimen talibán
iniciada el 7 de octubre, tras los datos que apuntan a Osama
Bin Laden y a la red Al-Qaida como responsables de los ata-
ques del 11 de septiembre, la UE declara su apoyo sin reser-
vas a la actuación emprendida en legítima defensa y de
conformidad con la Carta de la ONU y con la Resolución nº
1.368 del Consejo de Seguridad, declara su disposición a
apoyarla y sostenerla. La intervención militar emprendida
forma parte de una estrategia multilateral más amplia en la
que la UE se ha comprometido. Por otra parte, la UE está
dispuesta a comprometerse con Estados Unidos para adop-
tar una serie de iniciativas de carácter recíproco, a saber:
asistencia judicial entre las autoridades estadounidenses
competentes y las de los Estados miembros y agilización de
los procesos de extradición por terrorismo en el respeto de
las normas constitucionales de los Estados miembros; inten-
sificación del esfuerzo común en materia de no proliferación
y control de las exportaciones de armas y productos quími-
cos, bacteriológicos y nucleares que puedan ser utilizados
con fines terroristas; e intensificación de la cooperación para
garantizar la seguridad de pasaportes y visados y lucha con-
tra la falsificación de documentos.
En diciembre se firma un acuerdo entre Europol y Esta-
dos Unidos sobre intercambio de información estratégica,
excluyendo la transmisión de datos de carácter personal.
Con este acuerdo se refuerza la cooperación en la lucha
contra las formas graves de criminalidad, y especialmente de
terrorismo. Esta cooperación se sitúa a nivel de la preven-
ción, de la detección, de la supresión y de la investigación de
formas de criminalidad graves.
Con respecto a Japón, la 10ª Cumbre UE-Japón adopta
un plan de acción para la próxima década que pone un
nuevo acento sobre el diálogo político y la seguridad, y fija
cuatro grandes objetivos (promover la paz y la seguridad,
reforzar la cooperación económica y comercial, afrontar los
desafíos globales y societales, y acercar a las poblaciones y
las culturas), así como una declaración conjunta sobre el
esfuerzo colectivo contra el terrorismo y una cooperación
más estrecha entre las autoridades policiales, una coordina-
ción de sus acciones contra la financiación del terrorismo,
contra la difusión de materias y tecnologías necesarias para
la fabricación de armas nucleares, químicas o biológicas, y
medidas activas para reducir y controlar el mercado y el trá-
fico ilegal de estupefacientes.
En la reunión conjunta UE-Canadá se adoptan declaracio-
nes relativas a la próxima ronda de negociaciones multilatera-
les en el marco de la OMC, la no proliferación, el control del
armamento y el desarme. Por lo que se refiere al cambio cli-
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mático, afirman su compromiso en pro del proceso de Kyoto.
La Cumbre UE-Canadá aborda temas como la situación inter-
nacional y la lucha contra el terrorismo, la crisis en Próximo
Oriente y la situación en África (en particular los problemas
de la pobreza, la proliferación de armas y de conflictos, los
derechos humanos, la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles como el Sida, la tuberculosis y la malaria), así como la
evaluación de las relaciones bilaterales entre la UE y Canadá,
y afirman la necesidad de revisar el acuerdo marco y el plan
de acción común para integrar la ampliación de las relaciones
bilaterales a los desafíos de la globalización, así como el lanza-
miento del nuevo ciclo de negociaciones de la OMC.
CEI
El Consejo de cooperación UE-Rusia aborda el el trata-
miento de los residuos nucleares rusos, civiles y militares, y el
proyecto de colaborar en asuntos energéticos. También se
discuten contenciosos comerciales bilaterales. La UE pide a
Rusia que acelere las reformas económicas, mejore el clima
de inversión y suprima los obstáculos comerciales. También
expresa su preocupación por la situación humanitaria reinante
en Chechenia y por el respeto de la libertad de prensa en
Rusia. En la primera cumbre UE-Rusia del año, celebrada en
mayo, se reitera que el desarrollo de una prensa libre e inde-
pendiente, la libertad de expresión y la pluralidad de los
medios de comunicación son principios democráticos y valo-
res centrales para una verdadera asociación entre la UE y
Rusia. Se recuerda la urgencia de encontrar una solución polí-
tica en Chechenia, mostrándose Rusia dispuesta a cooperar
con la UE en el marco de programas de ayuda humanitaria en
favor de la población chechena, y de hallar soluciones para las
cuestiones referentes a Kaliningrado en el contexto de la
ampliación. Las partes consideran también que el diálogo y la
cooperación sobre las cuestiones de política exterior europea
y seguridad común deben profundizarse, en particular por lo
que se refiere a los proyectos europeos de gestión civil y mili-
tar de las crisis y al desarrollo de la política europea de seguri-
dad y de defensa. En el ámbito comercial , las partes se
comprometen a suprimir los obstáculos al comercio bilateral y
a las inversiones que todavía subsisten. La UE reitera su apoyo
a una adhesión rápida de Rusia a la OMC. Desde el punto de
vista energético, las partes recuerdan su deseo de establecer
una colaboración energética y consideran que es indispensa-
ble fomentar las inversiones europeas y la transferencia de
tecnología hacia Rusia, lo que implica que el sector energético
ruso sea transparente y jurídicamente estable. Una segunda
cumbre tiene lugar en octubre, de la cual destaca el estableci-
miento de las orientaciones para la puesta en marcha concre-
ta del partenariado estratégico UE-Rusia: elaboración del
concepto de un espacio económico europeo común, refuerzo
del diálogo energético, situación específica de Kaliningrado,
incluidas cuestiones sobre el movimiento y tránsito de perso-
nas, cuestiones comerciales, y la adhesión de Rusia a la OMC.
En junio se rubrica el proyecto de acuerdos de coopera-
ción entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(CEEA) y Rusia en los ámbitos de seguridad nuclear y fusión
nuclear controlada. Estos acuerdos establecen la coopera-
ción en materia de investigación sobre la seguridad de los
reactores, radioprotección, gestión de residuos nucleares,
desclasificación, descontaminación y desmantelamiento de
las instalaciones nucleares, así como investigación y desarro-
llo en materia de compatibilidad y control de las materias
nucleares. Por lo que respecta a Kaliningrado, la perspectiva
de convertirse en un enclave ruso en la UE tras la amplia-
ción, obliga a abordar medidas prácticas para mejorar la ges-
tión de las fronteras y facilitar los procedimientos de paso.
La Comisión propone evaluar las consecuencias comerciales
de la ampliación para Kaliningrado, la elaboración de una
estrategia multimodal de transporte con el fin de garantizar
la financiación de los proyectos de transporte prioritarios, la
simplificación de la expedición de visados y la gestión eficaz
de los flujos migratorios reduciendo el coste de los pasapor-
tes y de los visados, la rápida celebración de un acuerdo de
readmisión con Rusia o un debate sobre las cuestiones de la
pesca y el medio ambiente.
La UE y Rusia adoptan una declaración común dedicada al
terrorismo internacional en la que condenan los atentados del
11 de septiembre y reafirman su determinación por intensifi-
car la cooperación en la lucha contra el terrorismo internacio-
nal. En otra declaración conjunta sobre la mejora del diálogo y
de la cooperación en materia de política y de seguridad en
cuestiones de interés mutuo, la UE y Rusia deciden intensificar
el diálogo y la cooperación en materia de seguridad interna-
cional, prevención y gestión de crisis en Europa, no prolifera-
ción y desarme y exportación de armas convencionales.
Ambas partes deciden crear un grupo conjunto de alto nivel
encargado de la e laboración del concepto de Espacio
Económico Europeo común con el fin de estrechar las relacio-
nes económicas entre Rusia y la UE y entablar un diálogo de
carácter regular en materia de cooperación energética.
La estrategia común de la UE relativa a Ucrania es objeto
de una resolución del Parlamento Europeo, en la que consi-
dera que debe darse prioridad al apoyo de este país en la
reforma de sus estructuras internas y en su transición hacia
una economía de mercado. Manifiesta su preocupación por-
que en Ucrania aún no se haya establecido plenamente la
libertad de prensa. Pide a la Comisión que preste asistencia
para la creación de un sistema de control internacional de
las emisiones de gases de efecto invernadero en Ucrania. El
Parlamento considera que conviene flexibilizar la concesión
de visados de entrada a los ciudadanos ucranianos, e insiste
en que la UE aumente su apoyo a Ucrania para mejorar el
sistema de control fronterizo de ese país para combatir más
eficazmente el tráfico de mujeres.
El Consejo de cooperación UE-Ucrania, expresa su vo-
luntad de seguir aplicando efectivamente el Acuerdo de
colaboración y cooperación, en particular en los ámbitos
económico y medioambiental y político. Se seleccionan tam-
bién seis ámbitos prioritarios de trabajo para los doce próxi-
mos meses: energía, comercio, justicia y asuntos de interior,
ajustar la legislación ucraniana a la de la UE, protección del
medio ambiente y transporte. Por último, se hace hincapié
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en la necesidad para Ucrania de una pronta adhesión a la
OMC. En Yalta se celebra la cumbre UE-Ucrania, en la que
la UE anima a Ucrania a adoptar medidas en materia fiscal,
normalización, política de competencia, ayudas estatales y
privatización. En cuanto al posible impacto para Ucrania de
la ampliación de la UE, las partes convienen que la mejor
manera de aprovechar las oportunidades derivadas de la
ampliación es ajustar lo más posible su legislación, sus reglas
y normas al modelo de la UE. En términos generales, la UE
se declara dispuesta a apoyar a Ucrania en sus reformas
democráticas, judiciales y administrativas.
El Consejo de Cooperación UE-Moldova acuerda mante-
ner la dinámica de la aproximación de las legislaciones y la
aplicación de las leyes. Se destaca la importancia de coope-
rar en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior
con el fin de combatir los problemas comunes, como la trata
de seres humanos, la inmigración clandestina, el tráfico de
drogas y el contrabando de mercancías. Las partes abordan
también las cuestiones de las inversiones extranjeras directas
y de la viabilidad de una zona de libre comercio.
Por lo que respecta a los países del Cáucaso, el Consejo
propone una política reforzada sobre los tres países de la
zona. En la tercera reunión de los respectivos Consejos de
cooperación, las partes reiteran su voluntad de trabajar por la
paz a través de proyectos de cooperación regional y confir-
man su intención de explotar plenamente los Acuerdos de
asociación y cooperación. Se abordan temas clave como la
creación de foros consagrados a la lucha y prevención del
terrorismo, y el fomento de la democracia y de los derechos
humanos como factor de estabilidad. Por lo que a Armenia se
refiere, se habla de la reducción de la pobreza, del cierre de la
central nuclear de Medzamor y de la consecución de las refor-
mas económicas y políticas; en cuanto a Azerbaidzhán, se trata
de las reformas políticas, económicas y sociales y de la reduc-
ción de la pobreza y, por último, por lo que se refiere a
Georgia, se habla sobre la lucha contra la corrupción, la inte-
gridad territorial del país, la violencia en Abjazia y el papel de
la UE en la resolución del conflicto de Osetia del Sur.
Por lo que respecta a los países del Asia Central, se cele-
bran los consejos de cooperación con Uzbekistán, Kirguizistán
y Kazajstán, en los que se reitera la necesidad de cooperar en
materia de derechos humanos y principios democráticos. Con
Uzbekistán se abordan también las reformas económicas
necesarias para atraer a los inversores extranjeros. En el
Consejo de cooperación UE-Kirguiz istán, la UE insta a
Kirguizistán a hacer un esfuerzo por atraer a inversores
extranjeros mejorando la legislación fiscal y reforzando el
Estado de Derecho. Ambas partes hacen hincapié en la
importancia de una mayor colaboración en el ámbito de la
justicia y los asuntos de interior. En el Consejo de coopera-
ción UE-Kazajstán, la UE hace hincapié en la importancia de la
lucha contra la delincuencia organizada, y se expresa la impor-
tancia de una más estrecha colaboración en el ámbito de la
justicia y los asuntos de interior.
La situación en Turkmenistán es objeto de atención por el
Parlamento europeo, que expresa su preocupación por las
continuas violaciones de los derechos humanos; insta a las
autoridades turkmenas a que revisen su sistema judicial, y res-
peten el principio de la libertad de religión. Pide a la Comisión
que no permita la entrada en vigor del acuerdo provisional
con Turkmenistán mientras no mejore la situación de los dere-
chos humanos en dicho país, y que refuerce el programa Tacis
para la instauración de la democracia, con el fin de favorecer la
aparición de una sociedad civil, de un régimen multipartidista y
de medios de comunicación independientes.
El Consejo adopta unas conclusiones sobre el conjunto de
la zona del Asia Central, en las que se felicita de la importan-
cia que la UE concede en particular a la cooperación de
Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekistán, Tadzhikistán y Turkmeni-
stán en la lucha contra el terrorismo y el envío de ayuda
humanitaria a Afganistán. Subraya la necesidad para estas
cinco repúblicas de seguir las reformas económicas y políticas
y aprueba la intención de la Comisión de duplicar el volumen
de ayuda comunitaria concedida. El Consejo establece priori-
dades de acción para reforzar el diálogo político con todos
los países de Asia Central, prevé reactualizar la asistencia  a
Tadzhikistán en el marco del programa Tacis y reforzar las
relaciones contractuales con este país, destinar ayuda en fun-
ción de materias prioritarias como la reducción de la pobreza,
el desarrollo económico y social, la buena gestión de los asun-
tos públicos y el Estado de derecho, la gestión del agua y del
medio ambiente, apoyar la lucha contra el tráfico de drogas,
alentar acciones sobre control de fronteras, en especial res-
pecto al tráfico de armas.
Países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)
Tras la firma del nuevo Acuerdo UE-ACP de Cotonú, en
2000, se desarrollan las relaciones institucionales con estos
países a través de la asamblea parlamentaria paritaria y el
Consejo de Ministros. La primera, celebrada en Libreville
(Gabón) se debate la reforma en curso para optimizar la efi-
cacia de la gestión de la ayuda exterior de la UE, la reforma
de los métodos de trabajo de la Asamblea paritaria, la pre-
vención de conflictos, la seguridad alimentaría, las cuestiones
comerciales y la lucha contra el sida, en particular por lo que
se refiere al derecho de acceso a medicamentos a un precio
accesible. El Consejo de Ministros ACP-CE aborda cuestio-
nes de cooperación comercial, en particular la preparación
de las negociaciones de los acuerdos de asociación económi-
ca; la preparación de la cuarta Conferencia ministerial de la
OMC; y el acceso a los medicamentos, entre otros.
En el marco del nuevo diálogo África-Europa, iniciado en
2000, se celebra la Conferencia Ministerial África-Europa.
Los participantes constatan la convergencia de puntos de
vista sobre temas como, por ejemplo, el VIH/sida, la seguri-
dad alimentaría, los derechos humanos, la prevención de
conflictos y la integración de África en la economía y el
comercio mundiales. Los ministros acuerdan proseguir su
cooperación de cara a la celebración de la cuarta conferen-
cia ministerial de la OMC con el fin de llegar a un acuerdo
sobre negociaciones comerciales multilaterales que tengan
en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo y
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los esfuerzos desplegados por África para lograr su integra-
ción en la economía mundial. A este respecto, la UE se
declara dispuesta a apoyar la solicitud presentada por la
Organización para la Unidad Africana (OUA) para obtener
el estatuto de observador en la OMC.
Con la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) se celebra una reunión ministerial, en
la que la UE alienta a esta organización a desempeñar el
papel que le corresponde en el ámbito de la integración
regional, le expresa su satisfacción por los considerables pro-
gresos realizados en la materia, y alaba la implantación del
mecanismo de solución de conflictos y prevención y gestión
de crisis. Ambas partes se comprometen a mantener el diá-
logo mediante el actual régimen de reuniones periódicas.
En materia de prevención, gestión y resolución de conflictos
en África se adopta una posición común del Consejo por la
cual se pretende reforzar la capacidad y los medios de acción
africanos en este ámbito, en particular aportando un apoyo a la
OUA, a las organizaciones e iniciativas subregionales y a las
organizaciones de la sociedad civil. La atención a los diversos
conflictos en África se centra en el proceso de Lusaka sobre la
resolución del conflicto en la República Democrática del
Congo, y el proceso de Arusha sobre el conflicto de Burundi.
El Consejo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2002 el man-
dato de Aldo Ajello como enviado especial de la UE para la
región de los Grandes Lagos africanos.
Por lo que se refiere a la situación en la República Demo-
crática del Congo, el Consejo condiciona la reanudación de la
ayuda y de la cooperación con este país a los progresos reali-
zados en la aplicación del Acuerdo de Lusaka. Expresa su pre-
ocupación respecto a la situación de los derechos humanos
en la República Democrática del Congo y confirma el apoyo
político y financiero de la UE al diálogo congoleño, así como
el apoyo de la UE a la Misión de la Organización de la ONU
en la República Democrática del Congo (MONUC), subrayan-
do la importancia de un rápido despliegue de esta fuerza para
verificar y supervisar la desmovilización de las tropas extranje-
ras. Respecto a Burundi, la instauración de un Gobierno tran-
sitorio de unión nacional se recibe de manera positiva, si bien
se expresa preocupación por el recrudecimiento de la violen-
cia, y se exhorta a los combatientes a incorporarse a la mesa
de negociaciones y se reitera el compromiso de la UE de apo-
yar económicamente un programa de desarme, desmoviliza-
ción y reinserción de los combatientes. El Consejo aprueba
una acción común cuyo objetivo es apoyar la iniciativa desti-
nada a establecer una presencia multinacional provisional de
seguridad en Burundi con el fin de proteger a los dirigentes
políticos que regresen al país en el marco de la instauración
de un Gobierno de transición. A tal efecto el Consejo movili-
zará 95 millones de euros.
En relación a la crisis en el África Occidental, el Consejo
se declara preocupado por el deterioro de la situación políti-
ca y humanitaria de la región y apoya la imposición de san-
ciones a Liberia (embargo de armas, la prohibición de
prestar formación o asistencia técnica relacionadas con las
armas, la prohibición de importar diamantes en bruto de
Liberia y la prohibición de expedir visados). Por otra parte,
la UE se congratula de los progresos realizados en el diálogo
entre los tres países del Río Mano (Guinea, Liberia y Sierra
Leone), y acoge satisfecha las declaraciones y los compromi-
sos adquiridos en estas reuniones, referentes a una acción
común de los estados contra los grupos implicados en los
acontecimientos que desestabilizan la región, a la creación
de una patrulla común en las fronteras entre estos países y a
la lucha contra la proliferación de armas ligeras. Recuerda su
disposición a contribuir al diálogo entre sus países, en parti-
cular a través de su representante especial de la Presidencia
para África Occidental, Hans Dahlgren.
En cuanto a Eritrea y Etiopía, el Consejo manifiesta su
satisfacción por los progresos en la aplicación del acuerdo
de paz y exhorta a ambos países a limitar voluntariamente
sus importaciones de armas. Sin embargo preocupa la evolu-
ción interna en ambos países. El Parlamento Europeo lamen-
ta el recurso a la fuerza de las autoridades etíopes para
poner fin a las protestas estudiantiles, y condena los ataques
contra las organizaciones de derechos humanos, la prensa
libre y los partidos políticos de la oposición. El Consejo
expresa su preocupación por la evolución autoritaria en
Eritrea, y por las reiteradas violaciones de los derechos de la
oposición, por los obstáculos a la libertad de prensa y por la
ausencia de información sobre las personalidades detenidas y
añade que debe entablarse con urgencia un diálogo entre las
autoridades eritreas y la UE.
El anuncio de elecciones en Fiji decide a la UE dar por
concluidas las consultas iniciadas a raíz del golpe de Estado
en mayo de 2000, conforme al artículo 96 del Acuerdo de
Cotonú. También se soluciona positivamente el procedi-
miento de consultas con Côte d’Ivoire. El Consejo anuncia
que la UE decide pasar a la segunda etapa de la reactivación
de la cooperación con este país potenciando la ayuda y afir-
ma que en el próximo examen de la situación en enero del
2002 se abordará la vuelta a una plena cooperación. En el
caso de Haití, ante la ausencia de actos que pongan fin a la
situación relativa a la legitimidad del proceso electoral, la UE
decide concluir las consultas iniciadas con este país y suspen-
der la pol ít ica de cooperación. Por lo que respecta a
Zimbabwe, tras observar la falta de progreso real en la ins-
tauración de un diálogo político, el Consejo decide iniciar el
procedimiento de consulta con arreglo al artículo 96 del
Acuerdo de Cotonú para tratar sobre el cese de la violencia
política, los observadores electorales, la libertad de los
medios de comunicación, la independencia del poder judicial
y el fin de la ocupación ilegal de propiedades.
Se concluyen diversos protocolos que prorrogan y fijan
las posibilidades de pesca y las contrapartidas financieras
previstas en los respectivos acuerdos pesqueros existen-
tes con Gabón, Guinea Bissau, Madagascar y Senegal. Con
Camerún se firma el documento llamado "Estrategia país"
sobre la utilización durante el período 2001-2006 de los fon-
dos asignados por el Fondo Europeo de Desarrollo en
apoyo de Camerún por llevar a cabo su política global de
reducción de la pobreza.
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Con respecto a Rwanda se fijan los objetivos de la UE en
sus relaciones, a saber: estimular y apoyar los procesos de
recuperación tras el genocidio y fomentar la reconciliación
nacional, la reconstrucción y el desarrollo, el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y la
transición hacia la democracia.
Cooperación al desarrollo
Diversos son los temas que en materia de cooperación al
desarrollo aborda la UE durante el año 2001. Por lo que res-
pecta al análisis sobre la política general de desarrollo, el
Parlamento Europeo procede a un análisis crítico del marco de
la política de desarrollo de la UE y, en particular, de sus objeti-
vos, su estrategia y su organización. Al tiempo que preconiza
una visión diferente, con una estrategia que racionaliza la utili-
zación de los recursos y favorece unas inversiones más ade-
cuadas, apoya el enfoque de la Comisión de centrar la política
de desarrollo en el objetivo de erradicar la pobreza dentro del
marco general de las relaciones exteriores de la UE; subraya
que una estrategia eficaz de erradicación de la pobreza debe
prestar igual atención al fortalecimiento de las infraestructuras
sociales y sanitarias y a las capacidades productivas de los
pobres, es decir, acceso a la tierra, a la tecnología, a la educa-
ción y a los créditos. Considera que el apoyo al desarrollo de
la capacidad institucional y al buen gobierno y a la buena admi-
nistración de los países en desarrollo, incluyendo el control de
la utilización de fondos públicos, es un elemento básico de la
lucha organizada contra la pobreza, sobre la base de una plani-
ficación a largo plazo. 
La Comisión, por su parte, adopta una comunicación en la
cual presenta los medios de reforzar la colaboración entre la
ONU y la UE en los ámbitos de desarrollo y asuntos humani-
tarios con el fin de establecer una asociación más eficaz. Las
recomendaciones proponen reforzar la coordinación y el diá-
logo entre ambas partes, la mejora del marco de su coopera-
ción y hacer lo necesario para que las prioridades políticas de
la CE coincidan con la capacidad de las agencias, de los fon-
dos y de los programas de la ONU. El Consejo, por su parte,
considera que las relaciones entre estos dos protagonistas en
los ámbitos de asuntos humanitarios y cooperación al desa-
rrollo podrían mejorarse mediante una utilización más eficaz
de los mecanismos de cooperación y diálogo existentes o
mediante la creación de nuevos instrumentos más adaptados.
En la línea de coordinación de políticas, y específicamente
con el fin de vincular las ayudas de urgencia, rehabilitación y la
política de desarrollo, la Comisión propone una política que
aúne coherencia y eficacia ante la vinculación existente entre las
catástrofes naturales, los conflictos violentos y demás crisis y
sugiere un abanico de medidas con las que mejorar la contribu-
ción de la UE en los esfuerzos internacionales por controlar la
situación una vez estallada la crisis. El Consejo recomienda
mejorar la flexibilidad de la utilización de los documentos de
estrategia por país, reducir los procedimientos de toma de deci-
siones con el fin de favorecer una instauración rápida de la
ayuda, coordinar la utilización de los distintos instrumentos y
recursos y reforzar la colaboración entre los diferentes socios.
Con el fin de luchar contra la disminución y la destrucción
de la biodiversidad, la Comisión presente cuatro planes de
acción: Plan de acción sobre la conservación de los recursos
naturales; Plan de acción sobre la agricultura; Plan de acción
sobre la pesca; y Plan de acción sobre la cooperación econó-
mica y la ayuda al desarrollo. Éste último plan, que constituirá
la base del futuro diálogo político con los países en desarrollo,
se refiere esencialmente a la erradicación de la pobreza en el
contexto de las interacciones entre biodiversidad y desarrollo.
El plan de acción define las medidas que deben adoptarse en
tres ámbitos interdependientes: los sistemas de producción
intensiva; los sistemas de producción que recurren a especies
no domesticadas; y las zonas protegidas en las que es necesa-
rio vincular más estrechamente las medidas de conservación y
las estrategias de desarrollo sostenible.
La Comisión aprueba una comunicación sobre una acción
acelerada dirigida contra las principales enfermedades conta-
giosas en el contexto de la reducción de la pobreza. A tra-
vés de este programa de acción comunitario para el período
2001-2006, cuyo objetivo es acelerar la acción de la UE con-
tra las tres enfermedades contag iosas pr inc ipa les (e l
VIH/sida, la malaria y la tuberculosis), la CE elaborará accio-
nes destinadas a mejorar la eficacia de las iniciativas existen-
tes, facil itar el acceso a los medicamentos esenciales e
intensificar la investigación y el desarrollo de bienes públicos
mundiales específicos para combatir estas enfermedades en
los países menos desarrollados. El Consejo destaca la necesi-
dad de un compromiso constante de la UE ante la urgencia
de la lucha contra estas enfermedades y hace un llamamien-
to en favor de una cooperación reforzada con los gobiernos
y las organizaciones internacionales. El Consejo expresa su
acuerdo sobre los principales elementos propuestos: mejora
del impacto de la acción de la UE en este ámbito; mejora del
acceso a los medicamentos a precios razonables; refuerzo de
la ayuda financiera a favor de la investigación y el desarrollo
y fomento de las asociaciones internacionales. El Parlamento
europeo aboga por el desarrollo de un sistema que permita
a los países en desarrollo el acceso equitativo a las medicinas
y a las vacunas a precios asequibles. El Parlamento insta a la
UE a consagrar el 10% del gasto destinado a ayuda para el
desarrollo en políticas de lucha contra las principales enfer-
medades transmisibles y la invita a reconocer a nivel interna-
cional el derecho de los países en vías de desarrollo a
producir y comercializar los medicamentos genéricos necesa-
rios para luchar contra las grandes epidemias sin costes rela-
cionados con los derechos de propiedad intelectual. El
Consejo y el Parlamento europeo firman una decisión relati-
va a la contribución de la CE al Fondo mundial para la lucha
contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria. Para 2001 el
importe es de 60 millones de euros.
La relación entre la industria pesquera y la erradicación de
la pobreza también es objeto de especial atención. El Parla-
mento Europeo considera que la UE debe mejorar la coordina-
ción entre su política de cooperación para el desarrollo y los
aspectos exteriores de su política pesquera común con el fin
de contribuir más eficazmente al doble objetivo del abasteci-
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miento del mercado comunitario, por una parte, y al desarrollo
sostenible y a la reducción de la pobreza en el mundo, por
otra. El Consejo recomienda un enfoque en dos tiempos. A
corto plazo, considera que la intervención de la CE debe prio-
rizar la ayuda a aquellos países socios en los que el sector pes-
quero tiene gran relevancia y formular y aplicar una estrategia
de desarrollo sostenible del sector. A más largo plazo, el
Consejo considera que el diálogo político entre la UE y los paí-
ses en vías de desarrollo debería formar parte de un marco
común basado en el objetivo de la reducción de la pobreza y
del respeto de los intereses mutuos por ambas partes.
Sobre las tecnologías de la información y de las comunica-
ciones, el Parlamento destaca que su utilización en los países
en vías de desarrollo puede tener un impacto importante en
la reducción de la pobreza por medio de sectores como la
educación, sanidad, medio ambiente, desarrollo rural y turis-
mo. Observa que pueden contribuir eficazmente al proceso
de responsabilización de las poblaciones y su capacidad de
desarrollar la democracia, establecer una buena gobernanza y
reforzar los derechos humanos. La Comisión propone orien-
taciones para la acción futura en este sector, estableciendo 6
materias prioritarias: comercio y desarrollo, integración y coo-
peración regionales, apoyo a las políticas macroeconómicas y
promoción de un acceso equitativo a los servicios sociales,
transportes, seguridad alimentaría y desarrollo rural sostenible,
y refuerzo de las capacidades institucionales.
El Consejo adopta unas conclusiones en las que propone
lanzar un plan para analizar e incluir las cuestiones de género
en los ámbitos prioritarios de la política de desarrollo de la
CE, mejorar la inclusión de las cuestiones de género en los
proyectos y programas regionales y nacionales y mejorar la
capacidad de inclusión de la igualdad. El Consejo pretende que
se analicen los aspectos relacionados con la igualdad entre el
hombre y la mujer y se incluyan éstos en los ámbitos priorita-
rios de la política de desarrollo de la CE con el objetivo global
de luchar contra la pobreza y hace también especial hincapié
en lo importante de integrar las cuestiones de género en las
políticas nacionales y los planes estratégicos de cada país.
Del 14 al 20 de mayo la UE auspicia en Bruselas la Tercera
Conferencia de la ONU sobre los Países Menos Avanzados
(PMA). Los objetivos principales consisten en estimular la toma
de conciencia relativa a la pobreza en la opinión pública mun-
dial y sensibilizarla para que asuma la necesidad de encontrar
soluciones mundiales a esta plaga; en incitar a los países desa-
rrollados a examinar su actuación en favor de los PMA, no
solamente en términos de cooperación al desarrollo, sino tam-
bién en materia de lucha contra los cambios climáticos, acceso
al mercado o cooperación científica, y en impeler a los países
en desarrollo a que hagan presión sobre sus dirigentes para
que elaboren políticas que respondan a los fracasos del desa-
rrollo y a los atentados contra la democracia. La conferencia
aprueba un plan de acción para eliminar la pobreza en los PMA
facilitando su integración progresiva en la economía mundial.
A finales de año se adopta un reglamento sobre un plan
de preferencias generalizadas para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004.
Mediante este reglamento se pretende simplificar el régimen
existente, restaurar el nivel real de las preferencias y centrar-
las en los países que más las necesiten. Se prevé un régimen
especial de promoción de la protección de los derechos de
los trabajadores, un régimen especial de fomento de la pro-
tección medioambiental, un régimen especial a favor de los
PMA, y un régimen especial de lucha contra la producción y
el tráfico de drogas.
También se aborda la preparación de dos conferencias a
celebrar en 2002, la Conferencia de la ONU sobre la financia-
ción del desarrollo (Monterrey, México, marzo de 2002) y la
cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible (Johannesburgo,
septiembre de 2002). Por lo que respecta a Monterrey, el
Consejo considera que los aspectos que ha tenido en cuenta
la Comisión para preparar la conferencia, a saber, el volumen
de la ayuda pública para el desarrollo, los bienes públicos
mundiales y las fuentes de financiación innovadoras, constitu-
yen una buena base de trabajo e invita a la Comisión a hablar
con cada Estado miembro de las medidas complementarias
que cada uno de ellos deberá tomar para conseguir destinar el
0,7% del PNB a ayuda pública para el desarrollo. En referencia
a la cumbre de Río+10, el Consejo propone que se fijen, por
lo que respecta a Europa, las siguientes prioridades para la
cumbre: gestión sostenible y conservación de los recursos
naturales, medio ambiente y salud, contribución de la mundiali-
zación al desarrollo sostenible, mejora del gobierno y de los
procesos democráticos a todos los niveles, educación, ciencias
y tecnología. El Consejo anima a los Estados miembros a inte-
grar más las cuestiones de los cambios climáticos y de la biodi-
versidad en sus políticas de cooperación al desarrollo.
Respondiendo a la invitación de los Consejos Europeos
de Viena y de Cardiff de 1998, el Consejo presenta una
estrategia de integración de las preocupaciones medioam-
bientales en la política de cooperación económica y de coo-
peración al desarrollo de la CE con el fin de promover el
desarrollo sostenible. El Consejo identifica ámbitos de acción
prioritarios como la mejora del diálogo con los países socios
sobre las cuestiones medioambientales, asociando las instan-
cias públicas y la sociedad civil; la necesidad de establecer
una política coherente que minimice los riesgos de impacto
negativo de las demás políticas comunitarias en el medio
ambiente de los países en desarrollo y la importancia para la
CE y sus Estados miembros de cumplir sus obligaciones
internacionales sobre este tema. En materia de transporte
sostenible, el Consejo considera que la estrategia debe ser la
de fomentar medios de transporte seguros, asequibles y efi-
caces, con un impacto mínimo en el medio ambiente y que
satisfagan las necesidades de hombres y mujeres.
II. AMPLIACIÓN
El ritmo de las negociaciones a lo largo de 2001 permite
prever el final de las negociaciones de adhesión a finales del
2002, de manera que los países candidatos participarán en
las elecciones al Parlamento europeo de 2004. Los temas
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prioritarios durante el primer semestre de 2001 han sido la
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capita-
les, el derecho de sociedades, la cultura y la política audiovi-
sual, la política social y de empleo, el medio ambiente y las
relaciones exteriores. En el segundo semestre se ha prioriza-
do la política de competencia, la política de transportes, la
energía, la fiscalidad, la unión aduanera, la agricultura, la
pesca, la justicia y los asuntos de interior. A 31 de diciembre
de 2001 el estado de las negociaciones de adhesión es el
que muestra el cuadro siguiente.
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN A LA UE
1. Libre circulación de mercancías X X X X X X O X X X — X
2. Libre circulación de personas X X (X) X (X) X O X X X — X
3. Libre circulación de servicios X X X X X X X X X X — X
4. Libre circulación de capitales X X X X (X) X X X X O O X
5. Derecho de sociedades X X X X X X X X X X X X
6. Competencia O O X O O X O X X O O O
7. Agricultura O O O O O O — O O O — O
8. Pesca X X X X O X X X X O X X
9. Transporte X O O O O O O O O X O O
10. Fiscalidad O X O X O X O O O O O (X)
11. Unión económica y monetaria X X X X X X — X X X — X
12. Estadísticas X X X X X X X X X X X X
13. Política social X X X X X X O X X X O X
14. Energía X X O X X X O X O X — X
15. Política industrial X X X X X X — X X X — X
16. Pequeñas y medianas empresas X X X X X X X X X X X X
17. Ciencia e investigación X X X X X X X X X X X X
18. Educación y formación X X X X X X X X X X X X
19. Telecomunicaciones y tecnología 
de la información X X X X X X X O X X O X
20. Cultura y política audiovisual X X X O X X X X X X O X
21. Política regional O O O O O O O O O O — O
22. Medio ambiente X X X X X X O X X O — X
23. Consumidor y protección de la salud X X X X X X X X X X X X
24. Justicia y asuntos de interior X X O X O X O O O O — O
25. Unión aduanera X X O X X X O X X O O X
26. Relaciones exteriores X X X X X X X X X X X X
27. Política exterior y de 
seguridad común X X X X X X X X X X X X
28. Control financiero X X X X X X O X O X — O
29. Presupuesto O O O O O O O O O O — O
30. Instituciones — — — — — — — — — — — —
31. OTROS — — — — — — — — — — — —
CAPÍTULOS ABIERTOS 29 29 29 29 29 29 26 29 29 29 17 29
CAPÍTULOS CERRADOS A 31.12.01 24 24 20 23 19 25 13 22 21 19 9 21
Nota: O=capítulo abierto en curso de negociación; X=capítulo temporalmente cerrado; 
(X)=capítulo respecto del cual los países candidatos no han aceptado el cierre provisional propuesto por la UE; —=capítulo todavía no abierto. 




















































El Consejo Europeo de Laeken establece que la Comisión
propondrá desde el inicio de 2002 las posiciones comunes para
la negociación sobre los capítulos de agricultura, política regio-
nal y cuestiones presupuestarias, y anuncia que los trabajos de
redacción de los tratados de adhesión se iniciarán en la primera
mitad de 2002. Asimismo, expresa su objetivo de abrir las
negociaciones de todos los capítulos que faltan por iniciar con
Bulgaria y Rumania, los países más retrasados, durante 2002.
Bulgaria, por su parte, expresa la voluntad de finalizar las nego-
ciaciones en 2003 con el fin de participar también en las elec-
ciones parlamentarias de 2004. La Comisión preparará una hoja
de ruta actualizada estableciendo una estrategia revisada de pre-
adhesión para aquellos países que no entren en la primera fase
de la ampliación.
En el documento anual de estrategia sobre el estado del
proceso de ampliación, la Comisión hace un positivo y alen-
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tador balance del proceso de ampliación durante estos últi-
mos doce meses y destaca los notables progresos realizados
por todos los candidatos y los considerables avances regis-
trados en las negociaciones para precisar, no obstante, que
en esta fase ninguno de los candidatos satisface todavía la
totalidad de los criterios de adhesión. Al ritmo al que avan-
zan las negociaciones y dados los progresos registrados hasta
la fecha, la Comisión observa que, de los doce países con los
que se está negociando actualmente, diez, Bulgaria y Ru-
manía excluidos, se han podido fijar un plazo para la adhe-
sión que resulta compatible con el calendario elaborado por
el Consejo Europeo de Goteborg. La Comisión precisa que
hay que respetar la hoja de ruta aprobada por el Consejo
Europeo de Niza y el marco financiero del período 2000-
2006 y puntualiza que durante el primer semestre del 2002
se hará especial hincapié en los capítulos de mayor repercu-
sión financiera, a saber, la agricultura, la política regional y
política presupuestaria, y que las negociaciones deberán
basarse en el acervo actual con independencia de cualquier
futura decisión sobre la financiación de la UE a partir del
2006. Este marco financiero constituye una base suficiente
para que, antes de que finalice la presidencia danesa del
2002, se hayan podido concluir las negociaciones de adhe-
sión con un máximo de diez nuevos Estados miembros que
reúnan las condiciones necesarias para su participación en las
elecciones europeas y su adhesión a la UE en el 2004 de
acuerdo con la mencionada hoja de ruta. Por lo que al res-
peto de los distintos criterios de adhesión se refiere, la situa-
ción según el informe estratégico es la siguiente:
Criterios políticos: Tal como ya se desprendía de los infor-
mes del 2000, todos los candidatos cumplen los criterios
políticos de Copenhague, a saber, instituciones estables y ga-
rantes de la democracia, primacía del Derecho, respeto de los
derechos humanos y protección y respeto de los derechos de
las minorías. La única excepción es Turquía, a pesar de los
progresos realizados. La Comisión invita pues a Turquía a
tomar las medidas necesarias para garantizar la consecución
de las reformas constitucionales recientemente adoptadas.
Acerca de los demás países candidatos siguen existiendo
motivos de preocupación: tienen que profundizar en las refor-
mas del sistema judicial, mejorar la situación de los romaníes,
intensificar la lucha contra la corrupción y contra la trata de
mujeres y niños, que proceden, transitan o van destinados a
varios de los países candidatos. La Comisión resalta sin
embargo los considerables esfuerzos que se han hecho para
garantizar la independencia, transparencia, responsabilidad y
eficacia de la administración pública.
Criterios económicos: Dada la coyuntura económica mun-
dial en rápida regresión, los resultados económicos globales
de los países candidatos es menos satisfactorio que los del
año pasado durante el mismo período. Por lo general, todos
los candidatos han progresado considerablemente en lo
referente a los criterios económicos, que requieren la exis-
tencia de una economía de mercado viable y capacidad para
hacer frente a las presiones de la competencia en el merca-
do interior de la UE. Chipre y Malta pueden calificarse per-
fectamente de economías de mercado viables. En cuanto a la
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
Eslovaquia y Eslovenia, la Comisión considera que estos paí-
ses, de proseguir con la aplicación de las medidas que se
recogen en los distintos informes nacionales, podrían a corto
plazo hacer frente a la presión de la competencia y a las
fuerzas del mercado dentro de la UE. Bulgaria, por su parte,
se acerca a una economía de mercado viable, pero no podrá
hacer frente a la competencia en la UE sino a medio plazo y
siempre que siga llevando a cabo y profundizando las refor-
mas en curso. Rumanía no responde todavía a ninguno de
los dos criterios económicos fijados, aunque es la primera
vez que está registrando notables avances en la buena direc-
ción. Y Turquía no ha podido aún avanzar en la consecución
de una economía de mercado viable, aun cuando amplios
sectores de su economía son ya competitivos en el mercado
de la UE y de la unión aduanera.
Capacidad de los países candidatos para incorporar y apli-
car el acervo comunitario: Los informes periódicos dejan
patentes los progresos realizados en la transposición nacio-
nal de la legislación europea y en la mejora de las capaci-
dades administrativas necesarias para aplicar y controlar
correctamente el acervo. La principal preocupación consiste
en crear estructuras administrativas adecuadas y en reforzar
la capacidad administrativa para aplicar el acervo en asuntos
tales como el buen funcionamiento del mercado interior, el
posibilitar unas condiciones de vida duraderas, la protección
de los ciudadanos y la gestión de las ayudas y fondos euro-
peos. Con el fin de ayudar a los candidatos a mejorar su
capacidad administrativa, la Comisión tiene previsto lanzar
en el 2002 un programa de acción que se financiará a través
del programa PHARE y ofrecerá ayuda técnica, formación y
asistencia en programación e inversión.
Turquía
Se aprueban diversos reglamentos con el fin de ayudar a
Turquía a prepararse para la adhesión. El Consejo establece
una serie de objetivos más precisos a corto y medio plazo en
el marco de la asociación para la adhesión con Turquía, desti-
nados, en particular, a acelerar la incorporación del acervo en
ámbitos tan variados como el medio ambiente, la política
energética, la fiscalidad o la pesca, al tiempo que se reafirma
la necesidad de conformidad con los criterios políticos y eco-
nómicos fijados para el conjunto de los países candidatos.
También se adopta un acuerdo-marco que establece los prin-
cipios generales de la participación de Turquía en los progra-
mas comunitarios, con el fin de situar a Turquía en el mismo
nivel que los países candidatos de Europa Central y Oriental.
El Parlamento Europeo reconoce los progresos realizados
por Turquía en el camino de la adhesión en lo que se refiere
concretamente a la instauración de un programa nacional para
la adopción del acervo comunitario. Sin embargo, a nivel polí-
tico, el Parlamento invita al Gobierno turco a proseguir las
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reformas constitucionales ya iniciadas para garantizar el fun-
cionamiento democrático del Estado, le insta a ratificar y apli-
car los convenios de la ONU sobre derechos políticos, civiles,
sociales y culturales y, concretamente, la supresión de la
detención secreta y la abolición de los tribunales de seguridad
del Estado, el respeto de los derechos de las minorías y, prin-
cipalmente, los de la población kurda y el respeto de la liber-
tad de expresión y asociación y le anima a presentar antes de
2002 un calendario preciso de cumplimiento de los criterios
políticos de su adhesión a la UE. El Parlamento señala que
quedan pendientes muchas reformas en el ámbito de los
derechos humanos si se quiere acabar con las prácticas y las
estructuras que socavan la imagen de Turquía. A nivel econó-
mico, el Parlamento se congratula por los esfuerzos realizados
para hacer frente a la crisis financiera si bien se muestra preo-
cupado por las repercusiones sociales de ésta.
Estonia
El Consejo de asociación reconoce los esfuerzos de
Estonia y considera que este país está a punto de cumplir los
criterios de Copenhague. Constata que Estonia mantiene su
compromiso de integrar a los no estonios en la sociedad y la
anima a seguir aplicando la ley lingüística de acuerdo con las
exigencias internacionales. El Consejo de asociación considera
que aún debe trabajarse en la adopción del acervo, reforzan-
do la eficacia de las estructuras administrativas y normativas.
La Comisión, a nivel político, invita a Estonia a mejorar la efi-
cacia e independencia del poder judicial y a proseguir con la
integración de la población que no goza de la ciudadanía
estonia. A nivel económico, deberá mejorar la capacidad de
reajuste del mercado laboral, mejorar las condiciones para la
creación de empresas privadas y finalizar la reforma de la pro-
piedad de la tierra. Por lo que se refiere a la capacidad para
asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, la
Comisión insta a Estonia a rematar la transposición a su legis-
lación del acervo comunitario en el sector social que garantice
la igualdad entre hombres y mujeres y en el sector fiscal y en
el del medio ambiente (calidad del agua y gestión de resi-
duos), así como en materia de justicia y asuntos de interior.
La Comisión urge al Gobierno estonio a adaptar la legislación
sobre sistemas de pago y garantizar su aplicación, así como a
completar la legislación en materia de derechos de propiedad
intelectual e industrial y mejorar la capacidad administrativa y
judicial con el fin de luchar contra la piratería y la falsificación.
Lituania
El Consejo de asociación toma acta de los progresos rea-
lizados por Lituania respecto a los criterios políticos de
Copenhague, en particular, en la reforma en curso del siste-
ma judicial y administrativo y en la lucha contra la corrup-
ción. Desde el punto de vista económico, destaca la notable
estabilidad macroeconómica del país y el avance en la refor-
ma y la privatización de los sectores bancario y energético, si
bien señala que aún falta progresar en la adopción del acer-
vo, especialmente en los ámbitos de la política fiscal, el con-
trol financiero o la agricultura. Según la Comisión, a nivel
político, Lituania deberá consolidar la función pública, de
manera moderna, independiente, profesional y eficaz, com-
pletar la reforma judicial y adoptar una estrategia de lucha
contra la corrupción. A nivel económico, el Gobierno lituano
deberá adoptar medidas de reducción del desempleo, com-
pletar el proceso de privatización a gran escala, seguir poten-
ciando la creación de un mercado inmobiliario de la tierra y
proseguir con la reforma de la seguridad social. Por lo que
se refiere a la capacidad para asumir las obligaciones que se
derivan de la adhesión, la Comisión invita a Lituania a refor-
zar su legislación para garantizar las cuatro grandes libertades
comunitarias. En concreto, se urge a mejorar la capacidad
administrativa de los organismos encargados de respetar los
derechos de propiedad intelectual e industrial, intensificar la
lucha contra la piratería y la falsificación e informatizar más a
fondo la administración aduanera.
Letonia
El Consejo de asociación se congratula de los esfuerzos de
Letonia para integrar a los no letones, en particular a la mino-
ría rusohablante, por medio de un programa de integración y
de una ley sobre la uti l ización de las lenguas, y pide al
Gobierno que vele por la aplicación efectiva de estas medidas.
Si bien reconoce que el país ha alcanzado la estabilidad
macroeconómica, pide a las autoridades que mantengan un
control estricto del déficit presupuestario. El Consejo de aso-
ciación considera también que aún debe hacer un gran esfuer-
zo en la  adopc ión de l  acervo ,  en part icu lar  creando
estructuras administrativas y normativas más eficaces. Según la
Comisión, en cuanto a los criterios políticos, Letonia deberá
acelerar la creación de una función pública profesional y esta-
ble en todos los niveles de la administración, proseguir la
reforma del sistema judicial, mejorar la lucha contra la corrup-
ción, solucionar el problema de la detención preventiva y pro-
fundizar en la integración de la población que no goza de la
ciudadanía letona. A nivel económico y social, Letonia deberá
completar la privatización de las grandes empresas, seguir
mejorando el mercado inmobiliario de la tierra, fomentar
todavía más la competitividad y trasponer a su ordenamiento
jurídico el acervo social comunitario en materia laboral y sani-
taria y sobre seguridad e igualdad de trato de los trabajado-
res. Por lo que se refiere a la capacidad para asumir las
obligaciones que se derivan de la adhesión, la Comisión enu-
mera una serie de actuaciones urgentes, a saber, la eficaz apli-
cación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la
fiscalidad y la aplicación de la estrategia de informatización de
la administración de las aduanas letonas con el fin de permitir
el intercambio de datos electrónicos.
Rumania
El Consejo de asociación destaca la necesidad de intensifi-
car la reforma económica, en particular, la privatización y la
reestructuración de las empresas, de luchar contra la corrup-
ción y reformar el sector de la administración del Estado. A
nivel político, pide al Gobierno rumano que encuentre solucio-
nes a las cuestiones de discriminación contra la minoría roma y
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de internamiento de los niños en instituciones, sin por ello
descuidar la lucha contra la corrupción y el refuerzo del siste-
ma judicial. En cuanto a las relaciones bilaterales, el Consejo
de asociación se congratula por la normalización de los inter-
cambios agrícolas. La Comisión, por su parte, a nivel político
urge al Gobierno rumano a adoptar un paquete de medidas
concretas para reformar la administración pública y la policía,
intensificar la lucha contra la corrupción, reformar la ayuda a la
infancia y dotar de apoyo financiero el plan de mejora de la
situación de los romaníes. A nivel económico, la Comisión
invita a Rumania a crear las condiciones propicias para la esta-
bilidad económica realizando reformas estructurales, fomen-
tando la competitividad mediante la reestructuración de las
empresas y acelerando la creación de un mercado inmobiliario
de la tierra. Por lo que se refiere a la capacidad para asumir las
obligaciones que se derivan de la adhesión, Rumania tiene que
presentar un plan de acción sobre Schengen y acelerar la
informatización de la administración aduanera, elaborar una
política nacional de empleo que se ajuste a las directrices
europeas garantes de la igualdad de trato, de la salud y la
seguridad en el trabajo y mejorar la capacidad institucional y
administrativa de los órganos encargados de la programación 
y gestión de los fondos para la cohesión económica y social.
Chipre
El Consejo de asociación se congratula por los esfuerzos
notables desplegados por Chipre para prepararse a la adhe-
sión, en particular en el ámbito de la integración del acervo
comunitario, y por el buen estado general de su economía.
Reitera su apoyo en favor de las negociaciones iniciadas con
el fin de alcanzar una solución global del problema chipriota.
Se congratula por la participación de Chipre en varios pro-
gramas comunitarios, así como por la propuesta de la parte
chipriota de establecer en el marco del Acuerdo de asocia-
ción un Comité Consultivo conjunto que permita establecer
la cooperación entre las regiones. A nivel pol ít ico, la
Comisión destaca la necesidad de aunar esfuerzos para
alcanzar una solución del conflicto bajo los auspicios de la
ONU. A nivel económico, Chipre deberá acelerar la liberali-
zación de una serie de sectores económicos protegidos
como las telecomunicaciones, el transporte aéreo y la ener-
gía y mejorar las condiciones en las que se desenvuelven las
empresas. Por lo que se refiere a la capacidad para asumir
las obligaciones que se derivan de la adhesión, la Comisión
urge a Chipre a adoptar una decisión marco para la aplica-
ción del nuevo enfoque y del enfoque global en materia de
libre circulación de mercancías, completar el marco legislati-
vo sobre competencia, finalizar el proceso de adaptación del
sector del transporte marítimo, crear sistemas informáticos
para el intercambio de datos electrónicos y crear una organi-
zación territorial que permita una eficaz aplicación de los
reglamentos sobre los fondos estructurales.
Eslovenia
El Consejo de asociación expresa su satisfacción ante los
esfuerzos desplegados por Eslovenia para cumplir los crite-
rios de Copenhague. Saluda el proceso de desnacionaliza-
ción, las reformas del sistema judicial y de la administración
pública, así como el crecimiento económico. El Consejo de
asociación también se congratula por los progresos efectua-
dos en la alineación de la legislación eslovena con el acervo
comunitario. Según la Comisión, a nivel político, Eslovenia
deberá adoptar una legislación marco para reformar la fun-
ción pública y mejorar el funcionamiento del poder judicial.
A nivel económico, deberá fomentar la competitividad rees-
tructurando las empresas y el sector financiero según los
principios del mercado y completando el proceso de privati-
zación de los bancos públicos y de las compañías de seguro.
Por lo que se refiere a la capacidad para asumir las obligacio-
nes que se derivan de la adhesión, la Comisión invita a
Eslovenia a proseguir la puesta a punto de sistemas informá-
ticos en la administración aduanera que permitan el inter-
cambio de datos electrónicos, a crear una organización
territorial que permita una eficaz aplicación de los reglamen-
tos sobre los fondos estructurales y a aplicar con eficacia la
nueva legislación sobre el derecho de asilo.
Eslovaquia
El Consejo de asociación se congratula de la aprobación
por la República Eslovaca de las enmiendas constitucionales
destinadas a reforzar el sistema judicial y de la firma por este
país de la Carta europea de las lenguas regionales o minorita-
rias. Incita a Eslovaquia a proseguir sus esfuerzos en el ámbito
de la lucha contra la corrupción, consolidar la estabilidad eco-
nómica mediante las reformas necesarias y promover la in-
versión extranjera. El Consejo de asociación se congratula
asimismo por los progresos efectuados en la alineación de la
legislación eslovaca con el acervo comunitario. La Comisión, a
nivel político, insta al Gobierno eslovaco a garantizar la inde-
pendencia y eficacia del poder judicial y a aplicar la estrategia
sobre las condiciones de vida de los romaníes. A nivel econó-
mico, Eslovaquia deberá ante todo garantizar la viabilidad a
medio plazo de la hacienda pública y el desarrollo del sector
privado. Por lo que se refiere a la capacidad para asumir las
obligaciones que se derivan de la adhesión, Eslovaquia deberá
tomar con urgencia una serie de medidas para mejorar la capa-
cidad administrativa y la lucha contra la falsificación, adaptar su
legislación nacional en materia sanitaria y fitosanitaria a la de la
Comunidad, elaborar unos sistemas informáticos que permitan
el intercambio de datos, acelerar la informatización de la admi-
nistración de aduanas, crear una organización territorial que
permita una eficaz aplicación de los reglamentos sobre los fon-
dos estructurales y completar la normativa de aplicación del
control financiero interno.
Hungría
El Consejo de asociación saluda los esfuerzos realizados
por Hungría para satisfacer los criterios políticos definidos en
Copenhague en la mejora de las condiciones de vida de 
la minoría romaní, en la lucha contra la discriminación y la
corrupción y en la reforma del sistema judicial. El Consejo
toma asimismo nota con satisfacción de la coherencia gene-
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ral de la política macroeconómica de Hungría, y saluda los
importantes progresos realizados en la alineación de su legis-
lación con el Derecho comunitario, especialmente en el
ámbito del medio ambiente, los transportes y el Derecho
laboral. La Comisión, a nivel político, insta al Gobierno hún-
garo a agilizar el atraso acumulado por el Tribunal Supremo
con el fin de armonizar la práctica judicial, mejorar la integra-
ción de la minoría romaní en la sociedad húngara y garanti-
zar la instauración de un eficaz sistema de gestión de las
denuncias de las irregularidades cometidas por la policía. A
nivel económico y social, la Comisión destaca la necesidad
de reformar totalmente el servicio público de asistencia sani-
taria y mejorar la contabilidad a nivel local. Por lo que se
refiere a la capacidad para asumir las obligaciones que se
derivan de la adhesión, la Comisión invita a Hungría a avan-
zar en la aplicación de las directivas sobre libre circulación
de mercancías, personas y capitales y, concretamente, a apli-
car con celeridad las recomendaciones del grupo de acción
financiera sobre blanqueo de dinero, a elaborar sistemas
informáticos que permitan el intercambio de datos electróni-
cos y a proceder a la informatización de la administración de
las aduanas húngaras.
Bulgaria
El Consejo de Asociación insta a Bulgaria a proseguir el
proceso de consolidación de la estabilidad y de la democra-
cia de sus instituciones y a mejorar la situación de los roma-
níes. A nivel económico, se congratula por las reformas
estructurales adoptadas y por la estabilidad macroeconómi-
ca, que el Gobierno búlgaro deberá mantener. Por otra
parte, el Consejo de Asociación invita a Bulgaria a tomar
medidas que estimulen las inversiones directas y privadas y
ello con la mayor transparencia posible. En cuanto a la capa-
cidad para asumir las obligaciones del acervo comunitario,
toma nota de la aproximación legislativa en materia de mer-
cado único y de medio ambiente e insta a Bulgaria a comple-
tar el marco legislativo en materia de ayudas estatales, a
adoptar un plan de reestructuración para el sector del acero
y a proseguir con la creación de las infraestructuras adminis-
trativas y reglamentarias necesarias para conseguir un sector
financiero eficaz. La Comisión, a nivel político, destaca la
necesidad de reformar el sistema judicial y poner en práctica
una estrategia nacional de lucha contra la corrupción en la
vida pública y profundizar en el respeto de los derechos de
propiedad industrial e intelectual luchando contra la piratería
y la falsificación. A nivel económico, Bulgaria deberá mante-
ner la estabilidad macroeconómica y adoptar medidas para
mejorar el sector financiero y las condiciones en las que se
desenvuelven las empresas y, especialmente, las pequeñas y
medianas. Por lo que se refiere a la capacidad para asumir
las obligaciones que se derivan de la adhesión, deberá adop-
tar una ley marco y fijar un calendario para satisfacer las exi-
gencias del acervo comunitario en materia de existencias
petrolíferas, proseguir con la informatización de la adminis-
tración de las aduanas búlgaras y completar el marco legisla-
tivo del control financiero externo.
Polonia
El Consejo de Asociación se congratula por los progresos
conseguidos a nivel político e insta al Gobierno polaco a
perseverar en la vía de las reformas. A nivel económico,
opina que Polonia se ha convertido en una economía de
mercado viable si bien observa con preocupación la reciente
desaceleración del crecimiento económico e invita al
Gobierno polaco a adoptar medidas que garanticen la esta-
bilidad financiera. El Consejo de Asociación se muestra parti-
dario de estrechar las relaciones comerciales entre ambas
partes en el marco del Acuerdo de cooperación, se congra-
tula por las recientes concesiones mutuas en el sector de los
productos agrícolas y se declara a favor de una mayor libera-
lización de este mercado. La Comisión, a nivel político, invita
al Gobierno polaco a mejorar el funcionamiento del sistema
judicial y a aplicar la normativa sobre la función pública. A
nivel económico, Polonia deberá mantener la estabilidad
macroeconómica, mejorar la competitividad de la economía
nacional y proceder a una serie de reestructuraciones. Por lo
que se refiere a la capacidad para asumir las obligaciones
que se derivan de la adhesión, se urge a Polonia a adoptar y
aplicar el Derecho derivado en el ámbito de los productos
farmacéuticos y de los productos alimenticios, a modificar la
legislación sectorial que limita las inversiones extranjeras, a
perfeccionar a nivel administrativo y jurídico los recursos
para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual e
industrial, a mejorar la legislación sobre ayudas estatales, a
mejorar la capacidad de la administración agraria, a crear sis-
temas informáticos que permitan el intercambio de datos
electrónicos, y a informatizar la administración aduanera.
República Checa
El Consejo de Asociación, por lo que se refiere a los cri-
terios políticos, se muestra satisfecho por la mejora de la
situación de la minoría romaní, por el buen funcionamiento
del aparato judicial y por las medidas adoptadas para mejo-
rar la lucha antiterrorista si bien invita al Gobierno checo a
proseguir sus esfuerzos en esos ámbitos. A nivel económico,
observa que la coyuntura macroeconómica es satisfactoria a
pesar del elevado déficit presupuestario. En cuanto al acervo
comunitario, se congratula por la aproximación legislativa en
materia de mercado único, de política de competencia, de
transporte y de energía y anima al Gobierno checo a proce-
der del mismo modo en materia de fiscalidad, de política
veterinaria y de reconocimiento mutuo de diplomas. El
Consejo de Asociación se muestra satisfecho por el paso a
la segunda etapa del Acuerdo europeo, que refuerza las rela-
ciones bilaterales, y aborda las próximas prioridades de
dicho Acuerdo para aproximar la política comercial a las
medidas económicas adoptadas por la UE, incrementar el
intercambio de productos agrícolas y preparar las empresas
para la presión de la competencia en el mercado europeo.
La Comisión, a nivel político, insta al Gobierno checo a
reformar la administración pública a nivel nacional creando
un marco jurídico que garantice su estabilidad, independen-
cia y profesionalidad, a completar la estructuración del poder
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judicial, proseguir con la lucha anticorrupción, crear un eficaz
sistema de recurso contra los abusos de la policía y mejorar
las condiciones de vida de la minoría romaní. A nivel econó-
mico, deberá aplicar una serie de planes de racionalización
de las empresas siderúrgicas y un plan de reestructuración
del sector del acero que responda a las exigencias comunita-
rias, así como proseguir con la reestructuración de las em-
presas y con las reformas fiscales. Por lo que se refiere a la
capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la
adhesión, la Comisión insta a la República Checa a adecuar
al acervo comunitario su fiscalidad, los tipos del IVA y los
impuestos sobre consumos específicos, a repartir entre los
niveles central y regional las competencias jurídicas y presu-
puestarias y el marco de aplicación de los fondos estructura-
les y, por último, a proseguir con la informatización de la
administración aduanera.
Malta
El Comité Económico y Social emite un dictamen sobre la
situación de Malta en la vía de la adhesión, en el que destaca
la falta de consenso político en Malta sobre la adhesión a la
UE y hace hincapié en el riesgo de un rechazo a la misma en
el referéndum que el partido nacionalista se propone organi-
zar una vez finalizadas las negociaciones. La Comisión estable-
ce que Malta, a nivel económico, deberá proseguir sus
esfuerzos por estabilizar la hacienda pública reformando la
seguridad social y reestructurando las empresas deficitarias del
sector público. Por lo que se refiere a la capacidad para asu-
mir las obligaciones que se derivan de la adhesión, Malta
deberá completar la adaptación al acervo comunitario de las
normas bancarias sobre valores mobiliarios y sobre sistemas
de garantía de depósitos y pagos. Asimismo, deberá abordar
con urgencia la adaptación de la legislación veterinaria y fito-
sanitaria, de la relativa al transporte marítimo y de la relativa a
los tipos del IVA y proceder a la instauración de una organiza-
ción territorial que permita una eficaz aplicación de los regla-
mentos sobre los fondos estructurales, mejorar la capacidad
administrativa en materia de medio ambiente e informatizar la
administración aduanera.
III. POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA
Orientaciones generales de política económica
El Consejo adopta las orientaciones generales de las políti-
cas económicas 2001 para los Estados miembros y la Co-
munidad, las cuales confirman la estrategia de realización de los
objetivos definidos en el Consejo Europeo de Lisboa y confir-
mados en el Consejo Europeo de Estocolmo. El objetivo de
estas orientaciones es mantener las políticas macroeconómicas
centradas en el crecimiento y la estabilidad, reformar el merca-
do de trabajo, de productos y de capitales, y mejorar la calidad
y viabilidad de la hacienda pública para preservar el crecimiento
y creación de puestos de trabajo, aumentar el potencial de cre-
cimiento de la UE y conseguir el objetivo del pleno empleo
como medio importante para hacer frente al desafío del enve-
jecimiento de la población. Durante los próximos años, las
posiciones presupuestarias ajustadas de forma cíclica deberían
avanzar hacia una situación de equilibrio o superávit, o perma-
necer en tal situación, sobre la base de lo expuesto en las
orientaciones generales de las políticas económicas. Las inci-
pientes presiones inflacionistas deberían combatirse actuando
sobre la oferta para eliminar los estrangulamientos de los mer-
cados laborales y de bienes y, cuando sea necesario, controlan-
do la demanda mediante políticas fiscales. Debería permitirse el
funcionamiento de los estabilizadores automáticos cuando
resulte necesario. Así se propiciarían las condiciones moneta-
rias para el crecimiento y la creación constante de puestos de
trabajo. Es vital la rápida ejecución de reformas estructurales
destinadas a fomentar la competencia en los mercados de bie-
nes, servicios y capitales. Deben continuar los esfuerzos por
simplificar el marco reglamentario del mercado interior. Los
Estados miembros deben aprovechar toda la reserva de fuerza
de trabajo de la UE mejorando las oportunidades de las muje-
res para entrar en el mercado laboral y aumentando el empleo
correspondiente a los trabajadores de edad.
Coordinación de políticas económicas
Con la inminente introducción del euro y con vistas al
incremento de la coordinación de las políticas económicas, la
Comisión formula diversas propuestas destinadas a afinar más
y hacer más comprensible la visión global de la situación eco-
nómica de la zona euro y a obtener un acuerdo más previsible
sobre las respuestas adecuadas de dichas políticas. De este
modo, preconiza mejorar el diagnóstico común y la elabora-
ción de directrices referentes a principios generales de com-
portamiento en los Estados miembros. Por otra parte, sugiere
que se incremente la eficacia de los instrumentos de coordina-
ción, en particular a través del aumento de la transparencia, la
reforma del funcionamiento del Eurogrupo y la instauración de
un diálogo institucionalizado entre los distintos protagonistas
(Banco Central Europeo, Eurogrupo, Comisión). El Comité
Económico y Social también aboga por una mayor coordina-
ción de las políticas macroeconómicas en el marco de la ins-
tauración del euro, preconiza una serie de orientaciones
prácticas, como la importancia de una reflexión común de cara
a medidas concretas cuya elección corresponde a los Estados
miembros o la consideración de los efectos de la coordinación
en la coyuntura real. Invita a todos los protagonistas de la polí-
tica económica a desarrollar esta coordinación en la UE para
que las buenas condiciones creadas por la unión económica y
monetaria permitan obtener un efecto óptimo sobre el creci-
miento y el empleo. El Parlamento Europeo, por su parte,
opina que el refuerzo de esta coordinación exige un aumento
del papel y la visibilidad del "Eurogrupo" (reunión de los
Ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros
de la zona del euro) y de su presidente y que la Comisión
ejerza plenamente su capacidad de iniciativa de acuerdo con el
papel que le asigna el Tratado. Sugiere que los procedimientos
presupuestarios nacionales de los Estados miembros de la
zona del euro integren las recomendaciones de las grandes
orientaciones de las políticas económicas generales.
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En materia de coordinación de políticas económicas, uno
de los elementos que centran la atención es el de los indica-
dores estructurales. La Comisión añade a la lista propuesta
en el año 2000 un quinto ámbito sobre el aspecto medioam-
biental del desarrollo sostenible. Los indicadores elegidos en
este ámbito cubren los cuatro grandes ejes (lucha contra el
cambio climático; utilización de modos de transportes que
respeten el medio ambiente; combate contra las amenazas
para la salud pública; gestión responsable de los recursos
naturales) destacados por el Consejo Europeo de Göteborg.
La Comisión considera que la lista debe seguir siendo corta,
para que los mensajes políticos sean simples, claros y especí-
ficos, pero también equilibrada, con el fin de reflejar la
importancia equivalente que conceden los Consejos Euro-
peos de Lisboa y Göteborg a los distintos ámbitos de acción:
empleo, innovación e investigación, reforma económica,
cohesión social y desarrollo sostenible.
El Consejo, por su parte, recuerda que la existencia de
indicadores apropiados debe permitir un seguimiento eficaz
y transparente de las políticas económicas, y que revisten
una importancia esencial para la estrategia europea para el
empleo y la puesta en marcha efectiva de un método abier-
to de coordinación en el marco de la cooperación en el
seno de la UE en materia de lucha contra la exclusión social
y en materia de protección social. Destaca la especial aten-
ción prestada a la disponibilidad y comparabilidad de datos.
El Consejo apoya la inclusión de un indicador relativo a la
diferencia de remuneración entre hombres y mujeres, así
como un indicador sobre los accidentes laborales, pero
lamenta la ausencia de indicadores sobre la salud laboral, y
pide a la Comisión que los añada a la lista actual. Finalmente
el 10 de diciembre, el Consejo aprueba la lista final de los 42
indicadores estructurales.
El Parlamento Europeo adopta diversas resoluciones sobre
distintos temas de política económica. Uno de ellos es la inte-
gración de las cuestiones medioambientales en la política eco-
nómica. Destaca los efectos nocivos de las polít icas de
subvención sobre el medio ambiente, en particular en el
ámbito de la energía y la agricultura, y desea que se subven-
cionen en su lugar nuevas tecnologías favorables al medio
ambiente. Por último, se pronuncia en favor de una aplicación
más estricta de las medidas de protección del medio ambien-
te por parte de los Estados miembros, pero también de los
países candidatos.
Otro de los temas objeto de resolución es el impacto de
la liberalización y el proceso de reformas económicas sobre el
crecimiento económico de la UE. El Parlamento afirma en
particular que los países donde se observa la mayor desregu-
lación y la mayor flexibilidad en el mercado laboral son los
que han experimentado la mayor reducción del desempleo y
un crecimiento superior a la media. Aboga por la eliminación
de obstáculos al desarrollo de sinergias entre empresas y cen-
tros de formación, educación e investigación. Por otra parte,
el Parlamento hace hincapié en la continuación del proceso
de liberalización en los sectores del gas, la electricidad, los
servicios postales y financieros y los transportes, incluido el
ferroviario, y en la introducción de reformas del mercado
laboral que permitan fomentar la movilidad y hacer atractiva
para los parados la aceptación de ofertas de empleo.
En materia de contribución de las finanzas públicas al creci-
miento y al empleo, el Parlamento, pide a la Comisión prose-
guir sus esfuerzos creando un código de conducta destinado a
guiar a los Gobiernos nacionales en el momento de elaborar
las reducciones fiscales e intensificar sus trabajos, con el fin de
llegar a una comprensión común de la reactividad de los ingre-
sos fiscales y gastos públicos a las variaciones observadas en
los distintos ciclos económicos. Destaca que el principio según
el cual "trabajar compensa" debería ser la prioridad, de modo
que las políticas fiscales puedan combatir el problema del
desempleo y solucionar los problemas estructurales que se
plantean en Europa. Con el fin de ampliar el acceso al merca-
do laboral y responder a los problemas vinculados al enveje-
cimiento, el Parlamento anima a los institutos públicos de
investigación y a las universidades a comprometerse en asocia-
ciones con el sector privado para facilitar el paso a la vida acti-
va de los jóvenes y pide la supresión de los obstáculos de
carácter social, fiscal y administrativo que impiden la vuelta o
el mantenimiento en el trabajo de las mujeres o trabajadores
con antigüedad. En el mismo sentido, pide al Consejo y a la
Comisión que amplíen, de aquí a 2005, las exigencias actuales
del pacto de estabilidad y crecimiento fijando nuevos objetivos
consustanciales a cada país, que tengan en cuenta la desventaja
resultante del envejecimiento de la población.
Programas de estabilidad y convergencia
La evaluación anual de la aplicación de los programas de
estabilidad y convergencia resulta satisfactoria. Los esfuerzos
realizados, en particular en el control del gasto público son
importantes, recomendándose reducciones de las presiones fis-
cales paralelas al mantenimiento de la moderación salarial. Se
insiste en la necesidad de tener en cuenta los retos demográfi-
cos del envejecimiento, en particular amortiguar el impacto
sobre los regímenes de pensiones. El Consejo revisa los pro-
gramas de estabilidad y convergencia de los países miembros,
con el fin de observar su ajuste a las orientaciones generales de
política económica. En 2001 se actualizan las revisiones de
Suecia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Austria, Reino
Unido, Bélgica, España, Luxemburgo y Portugal. A excepción de
Irlanda, el resto de países, cumple en líneas generales los obje-
tivos de estabilidad y de convergencia. Irlanda es el único país
en el que se observa un abierto desajuste en su política presu-
puestaria, por un recalentamiento de su economía, por lo que
se le solicita que adopte medidas compensatorias para contra-
rrestar el carácter expansionista de su presupuesto de 2001, y
que vigile el presupuesto de 2002. Algunos miembros son
objeto de recomendaciones específicas. A Suecia se le reco-
mienda moderación salarial y una mayor capacidad para man-
tener la paridad adecuada con el euro, a Dinamarca se le
aconseja una reducción de impuestos sobre la renta del trabajo
y limitar el incremento del gasto público al 1%. A Grecia se le
recomienda más vigor en sus esfuerzos de reforma económica
y reducir las presiones inflacionistas, a Francia se le pide un
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mayor control del gasto público para acelerar la reducción del
déficit, que persiste en 2001. Con respecto a Italia se expresa
la necesidad de aumentar los esfuerzos por mejorar los objeti-
vos presupuestarios y acelerar el saneamiento  para reducir la
deuda pública. Austria debe reducir su presión fiscal, especial-
mente sobre el trabajo. A Bélgica se le insiste que debe mante-
ner como prioridad la reducción de la aún muy elevada deuda
pública. Por lo que respecta a España, preocupa la aceleración
de la inflación subyacente, y recomienda el abandono progresi-
vo del ajuste de salarios. Luxemburgo también debe controlar
la inflación y el gasto público. Por último, a Portugal se le reco-
mienda un mayor ajuste presupuestario, una estrategia de sane-
amiento para reducir el déficit más rápidamente, y se le
aconseja que supervise la evolución de precios y salarios.
Unión económica y monetaria
Durante los doce meses previos a la puesta en circula-
ción del euro se aceleran los preparativos para asegurar la
mejor transición posible a la nueva moneda, y se ultiman las
acciones destinadas a ajustar diversos sectores. Destaca la
adopción de un reglamento que establece el mismo nivel de
comisiones bancarias tanto para los pagos transfronterizos
en euros como para los practicados en el plano nacional
para las operaciones en euros. Por lo general se observa que
el grado de preparación es muy variable, según los protago-
nistas económicos. Mientras que las administraciones nacio-
nales ya han acabado prácticamente sus preparativos, las
colectividades locales parecen trabajar a un ritmo menos
rápido. La preparación de las pequeñas y medianas empresas
es también bastante lenta, y un gran número de entre ellas
no son suficientemente conscientes de los plazos o de los
costes. Por lo que se refiere a la información de los particu-
lares, se ha mejorado considerablemente, pero globalmente
sigue siendo insuficiente. Para mejorar rápidamente la situa-
ción, la Comisión destaca cuarenta buenas prácticas, de las
que recomienda la aplicación a los Estados miembros y a las
organizaciones profesionales. Con estas buenas prácticas, la
Comisión juzga necesario, en particular, intensificar las accio-
nes de información de las autoridades públicas y organizacio-
nes profesionales para las pequeñas y medianas empresas,
prestar una atención muy especial a las tiendas, que han de
sensibilizarse hacia los problemas prácticos y logísticos vincu-
lados a la transición al euro y también aumentar los esfuer-
zos de comunicación con los ciudadanos y las políticas de
transición anticipada al euro, con el fin de sumergirles pro-
gresivamente en un ambiente euro y ayudarles a observar
una nueva escala de valores.
Ante la preocupación sobre la falsificación de billetes y
monedas, se ultima la instauración de un dispositivo comple-
to de protección. Se proponen disposiciones destinadas a
garantizar una estrecha cooperación entre las autoridades
competentes de los Estados miembros, los bancos centrales
nacionales, Europol y Eurojust, y se adoptan reglamentos
que protegen al euro de falsificación tanto en los países que
lo adoptan como moneda como en los miembros que no
pasan al euro. Por lo que respecta a la falsificación de me-
dios de pago distintos del efectivo, también se adopta una
decisión marco con el fin de que quede tipificado como
infracción penal a la que se impongan sanciones efectivas en
todos los Estados miembros y, por otro lado, que se creen
mecanismos de cooperación entre Estados miembros y
entre servicios u organismos públicos y privados para poder
perseguir estas infracciones de forma eficaz.
IV. ESPACIO DE LIBERTAD, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA
Asilo, inmigración, fronteras exteriores
Durante el año 2001 se avanza en el debate y reflexión
sobre la necesidad de una política comunitaria de migración.
Sobre la Comunicación de la Comisión de noviembre de
2000, tanto el Comité Económico y Social como el Parlamen-
to Europeo, emiten sus respectivos dictámenes y resolucio-
nes. El Comité considera que la Comisión debería exponer
más claramente las razones que conducen a una inmigración
clandestina de trabajadores poco cualificados y, más tarde,
reforzar la lucha contra las redes de tráfico ilegal de inmigran-
tes. Considera que es necesario mantener una estrecha cola-
boración con los países de origen. Preconiza una mayor
flexibilidad en el establecimiento y la aplicación de las cuotas
anuales de admisión en los Estados miembros y propugna el
establecimiento de las medidas que favorezcan la integración
social de los inmigrantes. En este sentido, se pronuncia en
favor de la concesión de la ciudadanía europea a los titulares
de un permiso de residencia de larga duración.
El Parlamento considera que una política comunitaria de
migración permitirá combatir el trabajo clandestino y la trata
de seres humanos. Pide a los Estados miembros que conce-
dan autorizaciones para entrar y residir en su territorio, en
función de las exigencias de su propio mercado laboral y
teniendo en cuenta el objetivo a largo plazo de integrar a los
inmigrantes. Asimismo, anima a la Comisión y al Consejo a
tener en cuenta, al planificar la política de migración, los efec-
tos de la próxima ampliación en el mercado laboral de los
Estados miembros y a elaborar normativas marco sobre las
condiciones de entrada y residencia de los trabajadores
migrantes, un enfoque flexible y coherente de concesión de
visados, un sistema gradual de permisos de residencia para
trabajadores migrantes y la movilidad de los ciudadanos de
terceros países dentro de la UE.
La Comisión amplía la reflexión aprobando tres comunica-
ciones más, una sobre un mecanismo abierto de coordinación
de la política de inmigración, otra sobre una política común de
inmigración ilegal y una tercera sobre política común de asilo,
por la que se introduce un método abierto de coordinación.
Respecto al mecanismo abierto de coordinación de la política
de inmigración, la Comisión presenta un método destinado a
completar los instrumentos jurídicos existentes. Esta comuni-
cación se centra en la gestión de flujos migratorios, la admisión
de los emigrantes económicos, la asociación con terceros paí-
ses y la integración de sus nacionales. La segunda comunica-
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ción destaca seis ámbitos en los cuales es preciso actuar para
luchar contra la inmigración ilegal: política de visados; infraes-
tructura para el intercambio de información, cooperación y
coordinación; gestión de fronteras; cooperación policial; ley de
extranjería y derecho penal; política de repatriación y readmi-
sión. La Comisión precisa que la lucha contra la inmigración
ilegal debe englobar, entre otras acciones, la promoción de las
acciones en los países de origen y tránsito, el refuerzo de la
vigilancia, la intensificación de la cooperación administrativa y
el intercambio de información, la utilización de todas las posi-
bilidades de las modernas telecomunicaciones y tecnologías, la
armonización del concepto de sanciones adecuadas contra los
promotores de inmigración ilegal, una reflexión sobre el pro-
blema del trabajo no declarado de residentes ilegales, el
refuerzo de la cooperación policial y el papel de Europol, y la
afirmación de una política comunitaria de repatriación y la fina-
lización sin tardanza de las negociaciones con terceros países.
Por lo que respecta a la política común de asilo, la Comisión
propone que se aplique el método abierto de coordinación y
define distintas orientaciones destinadas a mejorar el conoci-
miento del flujo migratorio relacionado con la admisión huma-
nitaria, desarrollar un sistema de asilo eficaz, mejorar la eficacia
de la política de repatriación, integrar las cuestiones relativas a
la protección internacional en las relaciones con terceros paí-
ses y elaborar políticas de integración o inserción para las per-
sonas que se benefician de una protección internacional.
Pasando del ámbito del debate y la reflexión al de las
acciones concretas, durante 2001 se aprueban diversos regla-
mentos y directivas, principalmente con vistas a unificar las
políticas de asilo e inmigración de la UE. Se adopta un regla-
mento que permite la libre circulación de los titulares de un
visado de larga duración mientras se tramita su permiso de
residencia, previendo que este visado tenga valor concomitan-
te de visado uniforme para estancias de corta duración, a
condición de que el solicitante cumpla las condiciones de
entrada y de residencia previstas en el Convenio de aplicación
del Acuerdo de Schengen. Otro reglamento aprobado es el
que establece la lista de terceros países cuyos nacionales
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fron-
teras exteriores de la UE, así como aquellos exentos de dicha
obligación. Con ello se consigue una armonización total entre
los miembros de la UE. Su aplicación a Rumania es objeto de
diversos informes hasta que finalmente el Consejo permite la
exención de visado de corta estancia a partir del 1 de enero
de 2002, teniendo en cuenta que Rumania ha hecho una serie
de progresos en lo que se refiere a los controles fronterizos y
la política sobre visados y que ha contraído compromisos en
estos sectores, sobre todo con el fin de frenar la emigración
clandestina de ciudadanos rumanos.
A nivel de directivas, se armonizan las sanciones impuestas
a transportistas que introduzcan en el territorio de la UE a
nacionales de terceros países que carezcan de la documenta-
ción necesaria para su admisión. Se permite el reconocimien-
to de una decisión de expulsión tomada por la autoridad
competente de un Estado miembro y que afecte a un ciuda-
dano de un tercer país que se encuentre en el territorio de
otro Estado miembro, y por último, se establecen unas nor-
mas mínimas para la concesión de protección temporal en
caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Por lo que
respecta a esta última directiva, además, se establecen medi-
das de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados
miembros para acoger a estas personas y asumir las conse-
cuencias de dicha acogida. Establece una duración de un año
para las medidas de protección temporal, prorrogable dos
veces automáticamente por un período de seis meses. Si sub-
sisten razones para mantener la protección, el Consejo puede
aún prorrogarla mediante decisión por un período de tiempo
máximo de un año. La directiva determina por otra parte las
obligaciones de los Estados miembros hacia los beneficiarios
de la protección temporal, las condiciones de acceso al pro-
cedimiento de asilo, y a las medidas y condiciones de vuelta
después de la protección temporal, y crea un mecanismo de
solidaridad que permite, por una parte, el acceso a los recur-
sos financieros del fondo euro para los refugiados y que, por
otra parte, se basa en el principio del doble consentimiento
(de la persona que se beneficia de la protección temporal y
del Estado) para la recepción efectiva de las personas en los
Estados miembros.
En respuesta a la comunicación adoptada por la Comisión
en noviembre de 2000 sobre un procedimiento de asilo
común y un estatuto uniforme, el Comité Económico y Social
considera que el hecho de que un solicitante de asilo proceda
de un país en el que la situación de los derechos humanos se
juzga satisfactoria no debe implicar el rechazo del procedi-
miento de examen de la demanda. Reclama atención especial
para categorías sociales más vulnerables como las mujeres y
mejores garantías para los procedimientos acelerados. El
Comité invita a la Comisión a presentar propuestas cuyo
objetivo sería favorecer la integración de los nacionales de
países terceros mediante la concesión de la nacionalidad del
país en el que residen. El Parlamento, por su parte, solicita a
la Comisión y al Consejo que logren una definición común de
"refugiado" que incluya normas elevadas para su protección;
que armonicen, según el principio del reconocimiento mutuo
de las decisiones judiciales, los procedimientos de apelación y
los plazos necesarios para su aplicación; que instauren un pro-
cedimiento único de reconocimiento del estatuto de refugia-
do y de formas de protección complementaria; que adopten
una política común de repatriación de los solicitantes de asilo
rechazados y un procedimiento que establezca de común
acuerdo una lista de "países seguros".
El Consejo también emite unas conclusiones relativas a
las normas mínimas sobre el procedimiento de concesión de
asilo y de retirada del estatuto de refugiado. Al respecto de
una futura directiva sobre el tema, estima que debería apli-
carse a todas las solicitudes de protección introducidas ante
un Estado miembro a título de la convención de Ginebra de
1951, garantizar la calidad del proceso decisional para el
examen de las demandas de asilo, en especial mediante un
examen individual de cada demanda de asilo, una informa-
ción correcta de los solicitantes, la posibilidad de realizar una
entrevista personal, una asistencia jurídica razonable, la posi-
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bilidad de comunicarse con el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la protección
de las informaciones contenidas en cada dossier, la exclusión
de la detención de una persona por el solo motivo de
demandar asilo, así como una atención particular a las nece-
sidades de los grupos vulnerables. 
Cooperación judicial en materia civil y penal
El Consejo adopta una decisión relativa a la creación de
una red judicial europea en materia civil y mercantil. El obje-
tivo de esta red es facilitar la cooperación judicial entre los
Estados miembros, tanto en las áreas cubiertas por los ins-
trumentos vigentes como en aquellas para las que todavía
no hay ningún instrumento aplicable, así como concebir,
establecer progresivamente y mantener actualizado un siste-
ma de información destinado al público. El Consejo también
adopta un reglamento relativo a la cooperación entre los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbi-
to de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil,
cuyo objetivo es crear un procedimiento uniforme para soli-
citar y enviar directamente declaraciones de testigos y prue-
bas entre órganos jurisdiccionales de dos Estados miembros.
Destaca también la decisión marco relativa al estatuto de la
víctima en el proceso penal, con objeto de tener mejor en
cuenta la situación de la víctima en el marco del proceso
penal, y desarrollar la asistencia a las víctimas, en particular,
cuando la infracción tiene lugar en un Estado miembro dis-
tinto de su país de residencia.
Por lo que respecta al derecho familiar, la Comisión pre-
senta una propuesta de reglamento cuya finalidad es extender
el sistema de reconocimiento a toda resolución en materia de
responsabilidad parental, se propone dar expresión concreta
al derecho fundamental de los niños, sean de parejas casadas
o no, a mantener las relaciones con sus dos padres, incluso
cuando éstos decidan residir en distintos países de Europa. La
propuesta define un conjunto de normas coherentes para
determinar la jurisdicción competente en asuntos relativos a
la responsabilidad parental, ordenar el reconocimiento y la
ejecución de cualquier resolución en este ámbito dictada en
un Estado miembro, y reforzar la cooperación entre los órga-
nos jurisdiccionales y las autoridades para garantizar el ejerci-
cio efectivo de la responsabilidad parental.
Cooperación policial, aduanera y
judicial en materia penal y lucha 
contra la delincuencia organizada
Los acontecimientos del 11 de septiembre y la adopción
del Plan de la UE de lucha contra el terrorismo aceleran el
acuerdo político sobre la propuesta de decisión marco sobre
el mandamiento de detención europeo y los procedimientos
de entrega entre Estados miembros de la UE. La propuesta,
adoptada por la Comisión el 19 de septiembre, implica la
creación de un mandamiento de detención europeo que
habrá de sustituir en los Estados miembros de la UE a los
procedimientos de extradición de personas buscadas o con-
denadas por la justicia. La Comisión propone que la clave
del sistema sea el principio de reconocimiento mutuo de las
resoluciones judiciales. La idea básica es que cuando la auto-
ridad judicial de un Estado miembro dicte, según las normas
de su Derecho interno, un mandamiento de entrega de una
persona, éste sea reconocido de inmediato por las autorida-
des judiciales de los demás Estados miembros con controles
mínimos. El 10 de diciembre, el Consejo adopta un acuerdo
político sobre el mandato de detención europeo basado en
el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. El man-
dato de detención europeo podrá emitirse para la ejecución
de decisiones judiciales sobre penas de prisión superiores a
cuatro meses, o cuando los hechos que den lugar a la perse-
cución supongan en el Estado miembro que emite el manda-
to una pena de prisión de un año como mínimo. Por otra
parte, el control de la doble incriminación se suprime para
una lista de 32 infracciones cuando éstas suponen en el
Estado miembro de emisión una pena mínima de tres años.
Contrariamente a la extradición, el procedimiento de ejecu-
ción del mandato de detención es enteramente judicial.
También en diciembre el Consejo llega a un acuerdo
político sobre la futura decisión que creará Eurojust, la red
de cooperación judicial para reforzar la lucha contra la delin-
cuencia organizada. El Consejo recuerda que el objetivo es la
promoción y coordinación entre las autoridades nacionales
competentes respecto, principalmente, las investigaciones y
persecuciones en los Estados miembros, en especial facilitan-
do la puesta en marcha de la asistencia judidical internacional
y la ejecución de demandas de extradición.
Se firma un acuerdo entre Europol y Estados Unidos sobre
el intercambio de información estratégica, excluyendo la
transmisión de datos de carácter personal. Este acuerdo
refuerza la cooperación en la lucha contra las formas graves
de criminalidad, en especial el terrorismo, y permitirá la coo-
peración en la prevención, detección, supresión e investiga-
ción de las formas de criminalidad graves. Asimismo, el
Consejo amplía el mandato de Europol a partir del 1 de
enero de 2002 a la lucha contra las formas graves de crimina-
lidad internacional enumeradas en el anexo del convenio de
Europol. También crea un nuevo sistema de información Schen-
gen (SIS II) con vistas a la integración de los países candidatos
a la adhesión, estableciendo nuevas categorías de datos y/o
nuevas funcionalidades y permitiendo la actualización técnica
del SIS y su mejora funcional.
La Comisión adopta una comunicación sobre la creación
de una sociedad de la información más segura mediante la
mejora de la seguridad de las infraestructuras de información
y la lucha contra los delitos informáticos. A corto plazo, opina
que existe una clara necesidad de un instrumento comunitario
que garantice que los Estados miembros dispongan de sancio-
nes efectivas para luchar contra la pornografía infantil en
Internet. A largo plazo, la Comisión desea presentar propues-
tas legislativas para seguir aproximando el Derecho penal sus-
tantivo en el ámbito de la delincuencia utilizando la alta
tecnología. Se propone también promover la creación, donde
no exista, de unidades de policía especializadas en delincuen-
cia informática a escala nacional, apoyar la formación técnica
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pertinente para la aplicación de la ley y fomentar las acciones
europeas tendentes a la seguridad de la información.
El Consejo adopta una decisión por la que se crea una
red europea de prevención de la delincuencia. Esta red
constituye el principal instrumento de la política europea de
prevención de la delincuencia y su objetivo es organizar la
cooperación entre Estados miembros en delincuencia juvenil,
urbana y relacionada con las drogas, así como recopilar y
analizar datos y buenas prácticas y asesorar al Consejo y a la
Comisión. También adopta una decisión por la que establece
el programa Hippokrates, de fomento y de intercambios, for-
mación, y cooperación en el ámbito de la prevención de la
delincuencia y de la delincuencia organizada. 
En octubre se firma un protocolo al Convenio de 29 de
mayo de 2000 sobre la mejora de la asistencia judicial en
materia penal, en especial en el ámbito de la lucha contra la
delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de
infracciones y la delincuencia en materia financiera. El proto-
colo añade, en materia de lucha contra el blanqueo, una
serie de cláusulas sobre información y cooperación en rela-
ción con cuentas y operaciones bancarias, así como sobre
los motivos para denegar la solicitud de un Estado miembro
aduciendo el secreto bancario, o que se trata de un delito
fiscal o delitos políticos. Cuando se ratifique, cada Estado
miembro deberá facilitar información sobre las cuentas ban-
carias, siempre que la infracción imputada se castigue con un
mínimo de dos años de cárcel según su legislación y de cua-
tro años según la del Estado demandante, o que la infracción
se inscriba en el Convenio de Europol o atente contra los
intereses financieros de la Comunidad. El Consejo, por su
parte, adopta una decisión relativa al blanqueo de capitales,
la identificación, seguimiento, embargo, incautación y deco-
miso de los instrumentos y productos del delito.
En materia de lucha contra el fraude y falsif icación de
medios de pago distintos del efectivo, el Consejo, en esta
misma materia, adopta una decisión marco con el fin de que
todo fraude en el que intervenga un medio de pago distinto del
efectivo quede tipificado como infracción penal a la que se
impongan sanciones efectivas en todos los Estados miembros y,
por otro lado, que se creen mecanismos de cooperación entre
Estados miembros y entre servicios u organismos públicos y pri-
vados para poder perseguir estas infracciones de forma eficaz.
Con relación a la explotación sexual de niños, el Consejo
destaca que los Estados miembros deben facilitar al efecto la
cooperación entre los organismos de la sociedad civil y las
autoridades competentes en la búsqueda de niños desapareci-
dos o explotados sexualmente. Insta a los Estados miembros
a facilitar mediante la legislación adecuada la transmisión
mutua de información sobre la búsqueda de niños. Por otra
parte, invita a la Comisión a hacer un estudio sobre la ampli-
tud del fenómeno y sobre el papel de los organismos compe-
tentes de la sociedad civil, con el fin de definir las medidas
necesarias en el ámbito de la UE.
Ante la introducción del euro, se toman diversas medidas
para proteger a la nueva moneda contra la falsificación. El
Consejo precisa las definiciones de las nociones de billete
falso, moneda falsa, falsificación, infracciones ligadas a la falsi-
ficación del euro y autoridades competentes. Mediante otra
decisión, se refuerzan las sanciones penales de manera que
cada estado miembro reconozca el principio de la reinciden-
cia en las condiciones establecidas por su legislación nacional
y reconozca como generadoras de reincidencia las condenas
definitivas pronunciadas por otro Estado miembro.
Lucha contra el terrorismo
La lucha contra el terrorismo ocupa a partir del 11 de
septiembre la mayor parte de los esfuerzos desplegados por
la UE en el desarrollo de las políticas de justicia y asuntos de
interior. La UE reacciona con celeridad, adoptando diversas
medidas así como un plan de acción de lucha contra el
terrorismo. El 19 de septiembre la Comisión presenta una
propuesta de decisión marco de lucha contra el terrorismo,
tanto en la UE como a escala mundial, con el fin de aproxi-
mar las legislaciones de los Estados miembros en materia de
delitos de terrorismo. Establece una lista de los elementos
constitutivos de infracción penal en materia de terrorismo y
las sanciones correspondientes teniendo en cuenta las cir-
cunstancias agravantes o atenuantes. Aborda también los
casos de participación de personas jurídicas en tales infrac-
ciones. Precisa finalmente las disposiciones procesales en
materia de competencia y trata de las consecuencias de la
no extradición de nacionales por los Estados miembros.
El 20 de septiembre, un Consejo extraordinario de Justicia,
Interior y protección Civil aprueba unas conclusiones que
establecen las medidas necesarias con el fin de mantener el
máximo nivel de seguridad, así como cualquier medida perti-
nente para combatir el terrorismo. El Consejo decide movili-
zar el conjunto de medidas ya adoptadas a escala de la UE
para combatir actos como los del 11-S. Se trata de los conve-
nios de 1995 y 1996 en materia de extradición entre los
Estados miembros, la instauración de Europol y Pro-Eurojust,
el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
de 29 de mayo de 2000, y la creación de la Unidad operativa
de jefes de policía. No obstante, la gravedad de los recientes
sucesos lleva a la UE a acelerar la realización del espacio de
libertad, seguridad y justicia, y a intensificar su cooperación
con sus socios, en particular con los Estados Unidos. Con este
fin establece una serie de medidas a adoptar para mejorar la
lucha contra el terrorismo en la UE, en las fronteras, y la coo-
peración con Estados Unidos.
Básicamente se trata de sustituir la extradición por un pro-
cedimiento de entrega de los autores de atentados terroristas
sobre la base de la orden de detención europea, de crear
equipos conjuntos compuestos por funcionarios de policía y
jueces y fiscales especializados en la lucha antiterrorista,
representantes de Pro-Eurojust y, en la medida en que lo per-
mita el Convenio, de Europol, con el fin de coordinar las
investigaciones en curso en materia de terrorismo que pre-
senten puntos comunes. También se acelera la creación de
Eurojust y la interconexión de los puntos de contacto de la
red judicial europea con la red electrónica de seguridad. En
materia de cooperación policial y servicios de información, el
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Consejo decide crear dentro de Europol, por un período de 6
meses que podrá renovarse, un equipo de especialistas antite-
rroristas. El Consejo destaca que la cooperación y el inter-
cambio de información entre los servicios de seguridad e
información deberá intensificarse. También deberá estrechar-
se la cooperación entre los servicios policiales, incluida Euro-
pol, y los servicios de información. El Consejo invita a los
Estados miembros a informarse mutuamente de las medidas
prácticas adoptadas a nivel nacional en materia de lucha con-
tra el terrorismo (control de los aeropuertos, controles trans-
fronterizos, control de las vías rápidas, controles en las
fronteras exteriores de la UE, etc.) y encarga al Grupo "Terro-
rismo" que, en colaboración con Europol, realice un inventario
de dichas medidas y elabore planes de alerta y de inter-
vención para hipotéticas acciones terroristas de carácter
transfronterizo. El Consejo decide transmitir anualmente al
Parlamento Europeo, un informe en el que se exponga la
situación del terrorismo en la UE durante los doce meses
anteriores y se analicen las tendencias seguidas. El Consejo da
su aprobación al procedimiento de intercambio rápido de
información sobre incidentes terroristas. Invita a los Estados
miembros a intensificar la cooperación dentro de la UE en lo
que se refiere a los métodos de detección de armas y explo-
sivos y a la vigilancia de la producción, almacenamiento, trasla-
do y tráfico de armas y explosivos. Invita asimismo a la
Comisión a estudiar las medidas que se deberán adoptar para
armonizar en mayor medida las legislaciones en esta materia,
siempre que sea necesario, así como en lo que se refiere a la
expedición de licencias de armas.
El Consejo invita a los Estados miembros a ratificar los
convenios pertinentes para prevenir y luchar contra la finan-
ciación del terrorismo, y más concretamente la Convención
Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo, de la ONU, y a que adopten las medidas de
aplicación necesarias. La UE y los Estados miembros revisa-
rán los instrumentos pertinentes de la CE y de la UE con vis-
tas a garantizar una mayor coherencia y eficacia, y velar por
que los sistemas bancarios no den facilidades para la crea-
ción ni la transferencia de fondos que financien el terroris-
mo, inc lu idos los der ivados de act iv idades del ict ivas
relacionadas con las drogas. Deciden adoptar sin dilación dis-
posiciones dirigidas a extender los mecanismos de intercam-
bio automático de información entre los servicios nacionales
de información financiera a los datos relativos a cualquier
fuente de financiación del terrorismo.
Por lo que respecta a las medidas en las fronteras de la
UE, el Consejo invita a las autoridades competentes de los
Estados miembros a reforzar los controles en las fronteras
exteriores. El Consejo recomienda a los Estados miembros la
máxima vigilancia al expedir documentos de identidad y de
residencia. Recomienda asimismo que se proceda a controles
más sistemáticos de los documentos de identidad para detec-
tar cualquier falsificación. El Consejo invita a los Estados
miembros a que apliquen el máximo rigor en el procedimien-
to de expedición de visados. Invita a la Comisión a que estu-
die urgentemente la relación entre la salvaguardia de la
seguridad interior y el cumplimiento de las obligaciones e ins-
trumentos internacionales en materia de protección. El
Consejo acuerda estudiar con urgencia la situación por lo que
respecta a los países y regiones en los que se podrían produ-
cir importantes desplazamientos de la población a raíz de la
gran tensión creada por los ataques contra los Estados Unidos
e invita a la Comisión a que estudie la posibilidad de aplicar
provisionalmente la Directiva del Consejo relativa a la protec-
ción temporal en caso de que en la UE se tuvieran que adop-
tar disposiciones especiales en materia de protección.
En materia de cooperación con Estados Unidos, se deci-
de intensificar los encuentros con las autoridades estadouni-
denses con la celebración, dos veces por semestre, de
troikas conjuntas. Por otra parte, se requiere un enfoque
más coordinado en lo que respecta a la lucha global contra
la financiación del terrorismo. El Consejo invitará a represen-
tantes de Estados Unidos a que participen en los trabajos
pertinentes de los jefes de unidades antiterroristas de la UE,
para elaborar y poner en común las mejores prácticas en
materia antiterrorista, y elaborar planes de previsión contra
ataques terroristas importantes. El Consejo invita al Director
de Europol a que ultime el acuerdo con Estados Unidos que
debe prever, en particular, un intercambio de funcionarios
de enlace entre Europol y los organismos estadounidenses
en el ámbito policial. El Consejo se muestra de acuerdo con
proponer a Estados Unidos la negociación de un acuerdo en
el ámbito de la cooperación penal en materia de terrorismo.
En una declaración ministerial conjunta UE-Estados Unidos
se llega al acuerdo de poner en marcha la cooperación en las
materias siguientes: seguridad en la aviación y otros medios
de transporte, cooperación policial y judicial, incluida la extra-
dición, privar al terrorismo de su financiación, incluyendo san-
ciones financieras, privar al terrorismo de cualquier otra forma
de apoyo, control de las exportaciones y no proliferación,
control de las fronteras, incluyendo cuestiones de seguridad
de visados y documentos, acceso de las fuerzas policiales a la
información e intercambio de datos electrónicos.
El 21 de septiembre el Consejo europeo aprueba el
siguiente Plan de Acción de la UE contra el terrorismo: 
Reforzar la cooperación policial y judicial
1. El Consejo Europeo manifiesta su acuerdo con la crea-
ción de la orden de detención europea y con la adopción de
una definición común del terrorismo. Dicha orden sustituirá
al sistema de extradición entre Estados miembros. La orden
de detención europea permitirá la entrega directa, de una
autoridad judicial a otra, de las personas  buscadas. El
Consejo Europeo encarga al Consejo de Justicia y Asuntos
de Interior que aplique lo antes posible todas las medidas
decididas en el Consejo Europeo de Tampere.
2. El Consejo Europeo pide al Consejo de Justicia y Asun-
tos de Interior que, con el fin de establecer una lista común
de organizaciones terroristas, proceda a la identificación de
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los supuestos terroristas que haya en Europa y de las organi-
zaciones que los apoyan. A este respecto se imponen una
mejor cooperación e intercambio de información entre
todos los servicios de información de la UE. Se constituirán
equipos comunes de investigación con este fin.
3. Los Estados miembros compartirán con Europol, sin
demora y sistemáticamente, todo dato útil en materia de
terrorismo. Un equipo de especialistas antiterroristas se cons-
tituirá dentro de Europol. Dicho equipo colaborará estrecha-
mente con sus homólogos estadounidenses. El Consejo
Europeo desea que antes de que finalice el año se celebre un
acuerdo de cooperación entre Europol y las autoridades com-
petentes estadounidenses.
Desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales
4. El Consejo Europeo hace un llamamiento a la aplica-
ción lo antes posible de todos los convenios internacionales
existentes en materia de lucha antiterrorista. La UE apoya la
propuesta india de elaborar en el seno de la ONU un con-
venio general contra el terrorismo internacional.
Terminar con la financiación del terrorismo
5. El Consejo Europeo pide a los Consejos de Economía
y Finanzas y de Justicia y Asuntos de Interior que tomen las
medidas necesarias para combatir toda forma de financiación
de las actividades terroristas adoptando la ampliación de la
directiva sobre blanqueo de capitales y la decisión marco
sobre el embargo preventivo de bienes. El Consejo Europeo
pide a los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Con-
vención de la ONU para la Represión de la Financiación del
Terrorismo. Además, se adoptarán medidas contra las juris-
dicciones y territorios no cooperativos que determine el
Grupo de Acción Financiera.
Reforzar la seguridad aérea
6. El Consejo Europeo pide al Consejo de Transportes que
adopte las medidas necesarias para reforzar la seguridad del
transporte aéreo. Dichas medidas incidirán en los siguientes
aspectos: clasificación de las armas; formación técnica de las tri-
pulaciones; control y seguimiento del equipaje de bodega; pro-
tección de la accesibilidad de la cabina de pilotaje; control de
calidad de las medidas de seguridad aplicadas por los Estados
miembros. La aplicación efectiva y uniforme de las medidas de
seguridad aérea se garantizará mediante un control recíproco
(peer review), que se creará a la mayor brevedad.
Coordinar la acción global de la UE
7. El Consejo Europeo encarga al Consejo de Asuntos
Generales que asuma en materia de lucha contra el terroris-
mo el papel de coordinación y de iniciativa. El Consejo de
Asuntos Generales garantizará la coherencia y coordinación
de todas las políticas de la UE. La política exterior y de segu-
ridad común deberá integrar en mayor medida la lucha con-
tra el terrorismo. El Consejo Europeo solicita al Consejo de
Asuntos Generales que evalúe sistemáticamente las relacio-
nes de la UE con terceros países a la luz del apoyo que
éstos pudieran dar al terrorismo.
La puesta en marcha del plan de acción se desarrolla con-
forme al calendario fijado. El acuerdo sobre la orden de
arresto europea supone un progreso decisivo, el estableci-
miento de las listas de organizaciones, personas, grupos y
entidades terroristas, la cooperación entre servicios especia-
lizados así como la reglamentación adoptada en materia de
congelación de los activos; son algunas de las respuestas
concretas a lucha contra el terrorismo. Siguiendo este plan,
se aprueba un reglamento relativo a la adopción de medidas
restrictivas frente a determinadas personas y entidades con
el fin de luchar contra el terrorismo internacional, dirigido a
bloquear las cuentas bancarias de cualquier persona u orga-
nismo implicado en actos de terrorismo. 
El Parlamento europeo declara que la extradición a Estados
Unidos no puede autorizarse para aquellas personas que pue-
dan ser condenadas a muerte o que puedan ser llevadas ante
un tribunal militar, pues todos los acuerdos internacionales fir-
mados por la UE y sus miembros sobre cooperación policial y
judicial deben respetar plenamente la convención europea de
los derechos humanos. Subraya que podrían surgir problemas
jurídicos del hecho que Estados Unidos considera a los terroris-
tas como criminales de guerra, contrariamente a la opinión de la
UE. El Parlamento reitera que a causa de la existencia de la
pena de muerte en Estados Unidos no puede realizarse un
acuerdo general en materia de cooperación judicial.
El Consejo adopta dos posiciones comunes, en las que
recuerda que el suministro o colecta de fondos que sirvan
para cometer actos terroristas es un crimen, y que, por con-
siguiente, estos fondos, activos financieros o recursos econó-
micos deben ser congelados. Por otra parte, procede a la
definición de términos como "personas y entidades implica-
das en actos terroristas", "actos terroristas" y "grupos terro-
ristas", y establece la lista de personas, grupos y entidades
implicadas en actos de terrorismo a fin de facilitar la acción
coordinada de la Comunidad y sus miembros. El Consejo
decide lanzar una iniciativa sobre el refuerzo y la garantía de
la puesta en marcha de los instrumentos multilaterales perti-
nentes en materia de no proliferación, de desarme y de con-
trol de armamentos; sobre la mejora del control de las
exportaciones, en especial mediante la puesta en marcha del
código de buena conducta de la UE en materia de exporta-
ción de armamentos; sobre la cooperación internacional que
favorezca la protección contra el uso o la amenaza de uso
de armas químicas o biológicas y la asistencia en esta mate-
ria; y finalmente sobre el diálogo político con países terceros.
CUESTIONES INSTITUCIONALES 
Y FUTURO DE LA UNIÓN
Tratado de Niza
El 26 de febrero se firma en la ciudad francesa de Niza el
Tratado que lleva su nombre. A partir de ese momento
empieza el proceso de ratificación por los Estados miem-
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bros. En 2001 cinco Estados lo ratifican, y uno, Irlanda, lo
rechaza por referéndum. La cronología es la siguiente:
7 de junio
Irlanda celebra un referéndum sobre el Tratado. Con un
índice de participación del 34,79%, el resultado es de 53,87%
en contra y 46,13% a favor. Irlanda inicia un debate interno
que a su debido tiempo debiera permitir al Gobierno irlan-
dés explicar a sus socios europeos cómo prevé la evolución
de la situación.
13 de junio
Dinamarca ratifica el Tratado tras la aprobación de su
Parlamento (Folketing) el 1 de junio, con 98 votos a favor,
14 en contra y 1 abstención.
24 de septiembre
Luxemburgo ratifica el Tratado, tras aprobar el 12 de
julio la ley de ratificación en la Cámara de Diputados, con 57
votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones, y por su
firma el 1 de agosto por el Gran Duque Henri. 
19 de octubre
Francia ratifica el tratado. El 12 de junio la Asamblea Na-
cional aprueba la ratificación (407 a favor, 27 en contra y
113 abstenciones) y el 28 de junio el Senado (288 votos a
favor y 8 en contra).
27 de diciembre
España ratifica el tratado. La ratificación es aprobada por
el Congreso el 4 de octubre (290 a favor y 6 abstenciones)
y por el Senado el 24 de octubre (213 a favor y 2 abstencio-
nes), y sancionada por el rey el 10 de diciembre.
28 de diciembre
Los Países Bajos ratifican el Tratado, tras la aprobación
por parte de la Tweede Kamer, el 22 de noviembre (voto a
mano alzada con amplia mayoría a favor) y por la Eerste
Kamer el 19 de diciembre.
Preparación de la próxima 
Conferencia Intergubernamental
El 7 de marzo tiene lugar en Bruselas la apertura del
Debate sobre el futuro de Europa, a la vez más amplio y
más en profundidad que el "Diálogo sobre Europa" lanzado
por la Comisión en febrero de 2000. Forma parte de un
proceso de reflexión e intercambio que contribuye a la pre-
paración de una nueva Conferencia Intergubernamental
(CIG) prevista para 2004. Asociará en gran medida a la refle-
xión todos los medios políticos, económicos y académicos,
así como la sociedad civil y la opinión pública tanto a través
de reuniones y debates como a través del uso de Internet
para reunir el mayor número de opiniones. También se aso-
cian a él los países candidatos a la adhesión. El Consejo
Europeo de Göteborg invita a los Estados miembros y a los
países candidatos a que, como parte de los preparativos
para la CIG, resuman el debate celebrado a escala nacional y
vayan informando a las sucesivas presidencias.
El Parlamento, ante la preparación de la próxima CIG,
considera que ésta ha de tener como objetivo una Consti-
tución para la UE. Considera que las reformas institucionales
no son un capítulo cerrado y que en el orden del día de la
reforma de los Tratados deben incluirse puntos no abordados
o no resueltos en el Tratado de Niza. Entre estos puntos figu-
ran: la puesta al día de las funciones del Consejo; el sistema
de designación de las Presidencias del Consejo, la simplifica-
ción de los procedimientos legislativos; la desaparición de la
distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios y la inte-
gración en el presupuesto de la UE del Fondo Europeo de
Desarrollo; la institución de un fiscal europeo independiente
que ejerza la acción pública ante las jurisdicciones competen-
tes de los Estados miembros en el ámbito de la protección de
los intereses financieros comunitarios; la introducción de una
jerarquía de las normas; la plena participación del Parlamento
Europeo en la política comercial común, en las relaciones
económicas exteriores, y en la puesta en marcha y desarrollo
de las cooperaciones reforzadas; la elección por el Parla-
mento Europeo del Presidente de la Comisión así como la
designación de los miembros del Tribunal de Justicia y del
Tribunal de Primera Instancia por mayoría cualificada y con el
dictamen conforme del Parlamento Europeo.
El Comité de las Regiones es especialmente activo en sus
reivindicaciones ante la próxima CIG, a favor de gozar de un
mayor papel decisorio en el proceso comunitario. Destaca el
enfoque innovador sobre la proximidad. El Comité defiende la
idea de que el principio de la proximidad es inalienable y debe
aplicarse junto con los demás principios de subsidiariedad, pro-
porcionalidad, responsabilidad y transparencia. Así, refuerza la
dimensión local y regional del proceso de integración europea y
hace hincapié en el papel de las colectividades locales y regiona-
les como protagonistas de la proximidad y reivindica el papel
del propio Comité en la consecución de esta Europa de la pro-
ximidad. En este sentido, considera preciso que se le conceda
mayor importancia dentro de la estructura institucional de la UE
otorgándole mayores poderes en tanto que institución y foro
democrático y en tanto que vector de información y comunica-
ción para los ciudadanos europeos.
Como continuación de las conclusiones adoptadas en
Niza, el Consejo Europeo adopta la Declaración de Laeken
sobre el futuro de la UE. Esta declaración hace un balance
del proceso de integración europea. Se abordan aspectos
como el desafío democrático, tanto en el interior de la UE
como en el exterior, o como el nuevo papel de Europa en
un contexto globalizado. Asimismo se abordan las esperan-
zas de la ciudadanía, la exigencia de menos burocracia, y una
buena gestión de los asuntos públicos, entendida como la
creación de nuevas oportunidades y no de nuevas rigideces.
En resumen, un enfoque comunitario claro, transparente, efi-
caz y democrático. Un enfoque que de resultados concretos
y traducibles en más empleo, mejor calidad de vida, menos
criminalidad, una educación de calidad y mejores servicios de
salud. Con esta finalidad Europa debe reformarse.
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Por lo que respecta a las reformas necesarias, con el fin
de convertirse en más democrática, más transparente y más
eficaz se establecen tres desafíos fundamentales: cómo acer-
car a los ciudadanos y ciudadanas, y en primer lugar a la
juventud, al proyecto europeo y a las instituciones europeas;
cómo estructurar la vida política y el espacio político euro-
peo en una Europa ampliada; cómo hacer de la UE un factor
de estabilización y una referencia en el nuevo mundo multi-
polar. Para dar respuesta a todo esto, se plantean unas cues-
tiones precisas:
Un mejor reparto y definición de las competencias en la UE:
Con el fin de hacer más claro el reparto de competencias
entre la UE y los Estados miembros, simplificarlo y ajustarlo
a los nuevos desafíos. Se plantea una posible distinción entre
tres tipos de competencias: las  exclusivas de la UE, las de
los Estados miembros y las compartidas, se deberá ver a qué
nivel las competencias se ejercen más eficazmente, cómo
aplicar el principio de subsidiariedad, si deben reformarse
ciertas políticas y cómo, con el fin de hacerlas más coheren-
tes, como la política exterior o la política de defensa, cómo
reforzar la coordinación de las políticas económicas.
La simplificación de los instrumentos de la UE: La modifica-
ción sucesiva de los tratados ha supuesto una proliferación de
instrumentos, y las directivas han evolucionado hasta ser actos
legislativos cada vez más detallados, por ello se plantea la ido-
neidad de simplificar los instrumentos, diferenciar entre medi-
das legislativas y medidas ejecutivas, si es deseable o no
recurrir más a menudo a legislaciones marco que permitan
más margen a los Estados para realizar los objetivos políticos,
y para qué competencias la coordinación abierta y el recono-
cimiento mutuo son los instrumentos más apropiados.
Mayor democracia, transparencia y eficacia en la UE: Se
plantea qué iniciativas tomar para crear un espacio público
europeo. En primer lugar, cómo se puede aumentar la legiti-
midad democrática y la transparencia de las instituciones
actua les ,  cómo reforzar la  autor idad y ef icac ia de la
Comis ión,  cómo debe des ignarse a l  pres idente de la
Comisión, si hay que reforzar el papel del Parlamento euro-
peo, si se debe ampliar o no el derecho de codecisión, si se
debe crear una circunscripción electoral europea o mante-
ner circunscripciones a nivel nacional, o combinar los dos sis-
temas, si es necesario reforzar el papel del Consejo. Una
segunda cuestión es el papel que deben jugar los parlamen-
tos nacionales, se plantea si deben estar representados en
una nueva institución paralela al Consejo y al Parlamento
europeo, si deben jugar un papel en materias donde el
Parlamento europeo no tiene competencia. Una tercera
cuestión es sobre los medios de mejorar la eficacia del pro-
ceso decisional y el funcionamiento de las instituciones en
una UE de 30 miembros: cómo la UE podría fijar mejor sus
objetivos y prioridades y asegurar una mejor aplicación, si
son necesarias más decisiones con mayoría cualificada, cómo
simplificar y acelerar el proceso de codecisión entre el
Consejo y el Parlamento, o si se puede mantener la rotación
semestral de la presidencia.
La vía hacia una Constitución para la ciudadanía europea:
La UE funciona actualmente con cuatro tratados. Los objeti-
vos, competencias e instrumentos políticos de la UE se
encuentran dispersos en el conjunto de estos tratados. Si se
quiere más transparencia es indispensable una simplificación.
Se plantean cuatro cuestiones. La primera concierne a la
simplificación de los tratados actuales sin cambiar el conteni-
do. En segundo lugar se plantea un reajuste de los tratados.
En tercer lugar se plantea si la carta de derechos fundamen-
tales debe integrarse en el corpus del tratado base y plante-
arse la adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Por último se plantea si esta simplifica-
ción y readaptación no deberían conducir, a la larga, a la
adopción de un texto constitucional, y cuáles deberían ser
los elementos esenciales de dicha Constitución.
La convocatoria de una Convención sobre el futuro de
Europa: Para asegurar una preparación lo más amplia y trans-
parente posible de la próxima CIG, el Consejo Europeo
decide convocar una Convención que deberá examinar las
cuestiones esenciales sobre el desarrollo futuro de la UE y
buscar las diferentes respuestas posibles. El Consejo Euro-
peo designa a Valéry Giscard d’Estaing como presidente de
la Convención y a Giuliano Amato y Jean-Luc Dehaene
como vicepresidentes.
Convención sobre el futuro de Europa
a) Composición: Además de su presidente y sus dos vice-
presidentes, la Convención está formada por 15 represen-
tantes de los jefes de Estado o de gobierno de los Estados
miembros (uno por Estado), 30 miembros de los parlamen-
tos nacionales (dos por Estado), 16 miembros del Parla-
mento europeo, dos representantes de la Comisión. Los
países candidatos están representados en las mismas condi-
ciones que los Estados miembros y participarán en las deli-
beraciones sin poder impedir el consenso que se pudiera
desprender de los Estados miembros. El presídium de la
Convención está compuesto por el presidente, los dos vice-
presidentes y nueve miembros más (los representantes de
todos los gobiernos que durante la Convención ejerzan la
presidencia del Consejo, dos representantes de los parla-
mentos nacionales, dos representantes de los miembros del
Parlamento europeo y dos representantes de la Comisión).
Se invita como observadores a tres representantes del
Comité Económico y Social y a tres representantes de los
actores sociales europeos, a los cuales se añaden, en nom-
bre del Comité de las Regiones, seis representantes, así
como el mediador europeo. El presidente del Tribunal de
Justicia y el del Tribunal de Cuentas podrán expresarse ante
la Convención a invitación del presídium.
b) Duración de los trabajos: La Convención se inaugura el
1 de marzo de 2002. Los trabajos durarán un año, a tiempo
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para permitir a la Convención presentar los resultados en el
Consejo Europeo.
c) Métodos de trabajo: El presidente prepara el inicio de
los trabajos de la Convención sobre la base de los resultados
del debate público. El presídium tiene el papel de impulsor y
suministra una primera base de trabajo para la Convención.
El presídium puede consultar los servicios de la Comisión y
los expertos de su elección sobre cualquier cuestión técnica
que juzgue útil profundizar. Puede crear grupos de trabajo
ad hoc. El presidente de la Convención presentará un infor-
me oral sobre los avances en cada Consejo Europeo.
d) Documento final: La Convención establecerá un docu-
mento final que podrá comprender diferentes opciones, pre-
cisando el apoyo que han recogido, o recomendaciones, en
caso de consenso. Con el resultado de los debates naciona-
les sobre el futuro de la UE, el documento final servirá de
punto de partida para las discusiones de la CIG.
e) Fórum: Para ampliar el debate se abre un fórum a las
organizaciones de la sociedad civil (actores sociales, econó-
micos, académicos, ONG, etc.). Se trata de una red estructu-
rada de organizaciones que serán regularmente informadas
de los trabajos de la Convención. Estas organizaciones
podrán ser escuchadas o consultadas sobre temas particula-
res según las modalidades a determinar por el presídium.
f) Secretariado: El presídium será asistido por un secreta-
riado de la Convención, que será supervisado por el secreta-
rio general del Consejo. Expertos de la Comisión y del
Parlamento europeo podrán formar parte de él.
Fuente: Boletines de la UE (enero a diciembre 2001), Comisión Europea.
